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EN TRANSYLVANIE 
I N T R O D U C T I O N 
La Transylvanie et les départements voisins, rattachés 
à la Roumanie par suite de la guerre mondiale, a une 
étendue de 101, 200 Km. • et une population de 5.113.124 
habitants, dont: 
Roumains 2.930.120 . 
Magyars et Sicules 1.305.753 . 
Allemands (Saxons et Souabes) 534.427 . 
Juifs 184.340 . 
Autres nationalités (Ruthènes, 
Serbes, Bulgares, etc,) . . . î 58.484 . 
5.113.124 
Répartie par départements, la population de Transylva-
nie offre l'aspect suivant : 
(TABLEAU No. I) 
De ce tableau il ressort que les Roumains ont la ma-
jorité absolue dans 15 départements (sur 22) à savoir : Alba 
de Jos (30,50%), Arad (61,59%), Bihor (56.3..%), Bistrifa-
Nâsâud (70,59%), Caraç-Severin (74,55%) Cojocna (62,50%), 
Fâgâras (91,95%), Hunedoara (81,94%), Maramures. (54.2%), 
Salaj (61,63%) Satu-Mare (54,05%), Sibiu (64,22%), Solnoc-
Dobâca (77,30%), Târnava-Micâ (50,89%), Turda-Aries 
(73.80%). 
Ils ont la majorité relative dans deux départements: Bra-
sov (35,44% Roumains contre 32,94% Magyars et 29,70% 
Saxons), etTârnava-Mare (45,41% Roumains contre 10,37% 







TABLEAU No. 1 
L e n o m b r e Le nombre des habitants d'après la nationalité A u t r e s ° / 
Déparlement to ta l d e s h a b i t a n t s 
par'départ. 
R o u m a i n s 
Va 
de la pop. 
entière 
M a g y a r s °l 
h 
de la pop. 
entière 
A l l e -
m a n d s 
"! 
10 




de la pop. 
entière 
n a t i o -
n a l i t é s 
10 
de la pop, 
entière 
Alba de jos . . . 214.962 173.106 80, 5 0 29.847 1 3 7 7.143 3 , 2 7 3.562 1 65 1 > 1.304 
Arad 397.969 245.113 6 1 , 5 9 98.208 24, 7 3 31.524 7 j ! ) 7 7.822 ï 96 15.302 3 7 
489.680 275.831 56, 3 2 172.855 3 5 7 1.984 29.028 5 7 9.982 
Bistrita-Nâsàud . . 120.479 85.053 707 4.945 4 > i o 20.506 " 1 7 7 6.856 5 7 3.119 2 7 
101.953 36.138 3 5 , " 33.584 '" 32, 9 4 30.281 2 9 7 1.560 T 7 390 ~ 07 
Cara§-Severin . . 424.264 316.315 7 4 7 18.948 47 52.576 127 3.765 32.660 7, 2 2 
Cojocna . . . . 307.052 191.818 627° 89.987 "29,* 7.746 | 14.409 ~ 4 > 6 f l 3.093 O,"" 
140.199 28.382 20, 2 4 108.978 7 7 7 285 07 1.861 1 ~32 693 ~0, 4 1 
Fàgàra§ . . . . 93.916 86.355 9 1 , 9 5 3.975 2.835 ___ 560 07' 191 O, 3 1 
Hunedoara . . . 320.428 262.569 8 1 7 39.978 127 8.521 2 > 60 4.656 1 45 4.704 f 76 
Maramureç . . . 152.695 82.778 54,-' 13.956 9 7 "3.066 2,'~ 36.535 23;x: 16.360 TÔT* 
Mure§-Turda. . . 219.051 87.547 39™ 115.843 5 2 7 6.320 "~ 27 7.551 3 , T 8 2.681 1 7 
Odorhei . . . . 119.385 4.675 3 7 111.345 "937 1.957 1.025 o,8B 383 
Sàlaj 226.378 139.522 617* 70.744 3 1 ,
2 5 831 07 9.356 4 , 1 8 5.925 2 7 
399.791 162.067 54, 0 5 76.893 25, f ' 8 36.250 12,0» 22.365 7 46 2.216 O,
7 2 
175.515 112.720 64, 2 2 5.758 ~3 , 2 8 51.856 2 9 7 1.460 ~Ô7 3.721 2 7 
Solnoc-Dobâca . . 207.831 183.865 
77m 37.438 1 5 7 1.781 O,
74 12.506 2.241 Ô,97 
Târnava-Micà . . 113.566 57.801 50, 8 ! ) 31.392 "277 20.372 17, 9 3 1.785 2.216 1 97 •M 
Târnava-Mare . . 148.864 67.612 4 5 , " 16.187 10, 8 7 63.819 4 2 7 966 0,64 280 07 
Timi§-Torontal . . 488.729 172.277 35,o* 69.207 14, 1 6 184.129 37, 6 7 10.295 47.821 1 7 
Trei-Scaune . . . 144 905 28.965 19, 9 8 114.168 78, 7 8 429 O,29 848 o,58 495 O,37 
Turda-Aries . . . 175.612 129.611 93 , 8 0 41.517 2 3 7 208 0," 2.569 1 7 1.707 O,99 
5.113.224 2.930.120 57,H 1.305.953 257» 534.427 10A 184.340 3
m 158.484 2 , 9 2 
absolue dans quatre départements : Que (77.73%), Mureg-
Turda (52,56%), Odorheiu (93.28%) et Trei-Scaune (78,73%). 
Les Allemands n'ont la majorité absolue, ou relative, dans 
aucun département. 
On constate don: que les Magyars forment une masse 
compacte de 450.334 hab ; tants rien qu'au centre du pays 
(les départements de Ciuc, Odorheiu, Trei-Scaune et une 
partie du district de Mures-Turdî, où ih représentent 52,56% 
contre 39,96% Roumains, 2,38% Saxons, 3,48% Juifs et 
1.12% autres) tandis que le restant de 853.419 magyars 
est dispersé dans les 18 autres départements. Le tableau 
suivant montre la façon dont ils sont dispersés dans ces 18 
départements : 
(TABLEAU No. II) 
Comme on voit, ces 853.419 Magyars sont dispersés dans 
: 296 localités. Dans 1074, c'est-à-dire dans presque la moi-
tié, le nombre des Magyars varie entre 1 et 25 habitants 
dans 446 localités entre 5 et 100, dans 455 entre 100— 
500, dans 181 entre 500—1000, et à peine dans 160 loca-
lités leur nombre dépasse 1000. 
Afin de se rendre encore mieux compte de la façon 
dont sont réparties les minorités en Transylvanie et dans 
les déparlements avoisinant-, nous annexons un tableau des 
arrondissements, dans lequel est indiqué le pourcentage des 
Roumains, des Magyars et des Allemands. 
(TABLEAU No. III) 
Par ce tableau on constate que sur un total de 152 ar-
rondissements, les Roumains ont la majorité absolue dans 
107, les Magyars dans 20 et les Allemands d ins 5. 
Sur 4082 communes, qui forment la totalité des communes 
de Transylvanie, les Roumains ont la majorité absolue dans 
918 (73,92%), les Magyars dans 737 (18,0 % ) , les Alle-
mands dans 266 (5,50%), les autres nationalités dans 65 
(l,5ô%) comme il résulte du tableau suivant: 
(TABLEAU No. IV) 
TA BLE AU No. II — Habitants Magyars. 
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Bihor . . . . 
Bistrifa-Nasâud . 
Caras Severin . 
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39 
9 Hunedoara. . . 100 18 11 7 7 3 5 " 3 — 2 2 ! — 2 — — 4 165 
10 Maramnres . . 27 ï 2 — ï" O — 2 — — — — — i — 31) 
11 Sàlaj . . . . 72 14 ~ 5 _ 20 9 8 8 — — — — — " ' 7 " 4 "~2 3 1 5 6 
12 S a t m a r . . . . «>() " T 5 ~9 ï i'3 9 " 1 5 8 " 8 4 5 2 3 2 — Tel 
13 Sibiu . . . . 30 ~5 2 2 i ~~1 1 — — — — — — — — — ' 42 
14 Solnoc-Dobâca . 79 ~ 2 3 12 5 20 "4 5 9 "4 — 4 2 3 """'""ï — T 174 
15 Târnava-Mare . 66 10 6 3 6 3 2 — 1 i 2 — 2 2 — — ~ 105 
16 Târnava-Micà . 29 13 5 2 5 7 7 7 3 2 5 ! 5 3 1 — — 95 
17 Timi$-Tarontal . 69 38 ~ 24 "14 '14 1 4 6 7 6 "3 "4 ! 2 6 2 — ~ 222 
18 Turda-Aries, . . 33 7 — 2 12 5 5 2 4 5 2 2 — 6 2 — i "'" 88 
1074 234 142 170 186 108 79 62 57 45 32 26 25 84 41 15 20 2 2 % 
TABLEAU No. III. 
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Ocna-S-biului . . 
Teius. 
Vmtu! da jos. . . 
95 . 1 3 
80. 9 6 
78. 3 3 
9 3 . 3 ! 
66. 8 3 
8 3 . " 
88 . 8 0 
9 3 . t 6 
4. 6 0 
18. 8 7 
9. 0 9 
4. 8 0 
30. 4 0 
2 . 1 5 
9. 9 7 
2. 8 7 
0 . " : 
8 . 6 3 
o. !S 
O.19 
1 "> 72 ' 
O.1 5 ; 











Cliiçineu . . . . 
Haimagiu . . . . 





Târnava . . . . 
45. 6 5 
6 8 . 0 ! 
98. 5 0 
86. 9 0 
39. 0 8 
89. 0 4 
90. 6 2 
58. 4 7 
9 3 . 6 1 
25. 9 8 
25. 9 3 
O.7 8 
10. 4 8 
3 3 . " 
6. 0 0 
G.88 
13. 9 7 
t; «3 
27. f l d ! 
3 . 7 1 | 
0 . " ; 
f\ 54 \ 
26 . " 
n ÎS 

















Ceica . . , . . 
Central a . . . . 
Marghita . . . . 
Mihaifalau . . . 





7 9 , " 
8 3 , 4 8 
94, 4 7 
87, 6 8 
9 5 , 7 9 
5 1 , 3 3 
42 , 7 ! 
26, 6 7 
45 , 8 4 
3 4 , M 
74, 0 3 
96, 9 0 
10, ! 6 
14, 0 7 
4 , " 
7 ) 8 9 
3 , " 
• 44, 9 4 
64, 8 7 
87, 4 7 
5 1 , M 
62 , 4 8 
24 , " 
î , 7 4 
0 , " 
o , 1 1 






0 , " 
• 0 , ! 4 




Besneu . . . . 
lad 
Nàsàud 
Rodna-Veche. . . 
5 9 , " 
59, 8 4 
88 , 1 4 
91 ," 









Bârsa de jos . . . 
Bârsa de sus. . . 
Sàçele 
40 , 5 8 
4 0 , -
36,— 
18, 1 8 
7 , -
62,— 
40, 6 0 
5 2 , -
2 , -
i j 


























Begheiu . . . . 
Bichi§ . , . . . 
Bocça Montana. . 
Bozovici . . . . 
Caransebes, . . . 
Moldova-Nouà , . 
Gravita Montana . 
Râcâsdia . . . 
Récita 
Teregova . . . . 
76, 3 4 
73; 0 6 
96, 5 6 
7 9 , " 
95 , 3 7 
9 1 , 4 0 
8 2 , " 
46 , " 
65 , 4 9 
73,*° 
97 , 4 8 
52, 1 8 
89, 5 3 
74 , " 
O,8 6 
23 , 0 3 
2,» 
5 , " 
0 , 5 S 
1 3 , M 
1 83 
3 , 0 9 
O 60 
7, ' 5 
3 , S 5 
10, 9 8 
7 , ! 9 
2 , 6 0 
1 79 1
 » 
29 , 8 3 
14, 4 6 
2 7 , " 
9 , ! 9 






Ghimes. . . . . 
Gheorgheni . . . 
Mercurea Ciucului. 
Sànmartin . . . . 
Tulghes, 
20, 0 6 
14 ," 
14, ! 0 
16 , " 
68 , 5 5 
7 8 / 
8 3 , 6 9 
85 , 5 1 
8 3 , 0 8 
27, 6 5 
o , 1 ! 
0 , ! S 
0 , ! 8 | 














Ormenis . . . . 
Sàrma; 
Teaca 
80, 9 1 
62, 4 9 
70, 8 ! 
74, 3 4 
85 , 3 9 
77, 3 9 
85 , 4 4 
7 4 , " 
6 5 , M 
59 , 4 1 
17, 8 5 
3 5 , 3 ! 
27, 9 9 
24, 1 9 
10, 9 3 
19, 8 1 
12, 9 9 
19, 4 6 
3 1 , " 
12, 0 3 
o , 1 ! 
0 1 4 i 
o, 1 8 ! 
0 , ° 3 j 
24, 8 9 




Arpasul de jos . . 9 5 , 0 1 
86, 5 7 
98," 
9 4 , " 
1 63 
A » 
2 , 1 3 
2 , 7 0 
1 G3 
o, 1 1 





Baia de Cris. . . 
Brad 
Georgiul de jos. . 
9 6 , " 
9 3 , n 
8 1 , 0 4 
96 , 9 5 
94, 8 4 
q 73 
16, 3 ' 
16 , " 
3 , 5 4 
0 , " 
1 56 
o, 1 7 
o, 4 4 










Hunedoara . . . 
Ilia 
Petroçeni . . . . 
Pui 
87, 5 1 
96," 
92 , 1 9 
51 , 8 1 
96, 7 1 
8, 4 9 
I V 
5," 




o, 1 7 




Dragomireçti . . 
Sighet 
Sugàtag . . . • 
8 1 , 0 ! 
31, ' 6 
83," 
49 , 6 8 
o," 
19, 8 1 
4 , 9 8 
2 , 6 3 
o, 0 1 
5 , " 






Bardul de Camp . 
Muras, de jos . . 
Muras de sus . . 
Reghinul de jos . 
Reghmul de sus . 
52 , 1 9 
28, 6 8 
42, 8 3 
66, 0 S 
65, 1 9 
10, 3 0 
44, 8 7 
68, 9 3 
54, 1 9 
29, 8 8 
23 , 7 8 
8 5 , M 
2," 




Oclaud . , . . . 






8S, 9 9 
89, 5 0 
97, 0 8 
98, 8 5 
M 
2 , " 
l , 4 ' 






Cehiul Silvaniei. . 
Çimleul-Silvaniei . 





66, 3 8 
25, 7 6 
18, 6 6 
11," 
4 1 , 4 0 
38, 5 5 
30, 5 5 
1 , " 
<V 
o, 0 1 
0 , ! 4 









Baia-Mare. . . . 
Careii-Mari . . . 
Sàtmar 
§omcuta Mare . . 
Ugocea . . . . 
53 ," 
26 , s o 
33, 0 5 
6 1 , " 
49, 6 9 
78, 9 5 
87, 6 5 
56, 5 1 
14, 1 0 
8," 
26, 0 1 
14, 1 6 
34, 8 4 
10, 8 5 
5," 




3 , " 
3 , " 
4," 






Clenâdic . . . . 
Mercurea . . . . 
Nochrich . . . . 
Sebiçul Sâsesc . . 
Sàliste 
Sibiu . . . . , 
77, 6 a 
75, 3 7 
59, 9 7 
86, 6 7 
98, 7 7 
46, 4 ! 
0," 
0 , s s 
o, 5 0 
19,» 
22 , 4 3 
31 , 5 8 
12," 
48,1" 

















Beclean . . . . 
Cheuchis . . . . 
Ciachi-Gârbov . . 
Dej 
Gherla . . . . . 
ïleanda Mare. . . 
Lâpuful-Unguresc . 
Mânâstur . . . . 
7 1 , " 
70, 0 4 
94," 
7 9 , " 
75 , 0 3 
94, 4 3 
82, 8 6 
9 3 , 8 9 
Î S , 3 4 
2 1 , " 
9 28 
14, 9 9 
1 , M 
12, 0 9 
4 , 05 
0," 
O 06 
o, 0 1 
0 , 0 ! 
o, 0 1 
0 , 0 ! 
0 , " 






Cincu-Leara . . . 
Coha'.m 
Médias, 
Sighiçoara. . . . 
54, 8 3 
53 , 8 5 
48, 0 5 
4 4 / 9 
4 1 , ! 9 
3 , " 
6 , 1 7 
22, 3 9 
4 , 9 8 
7 , " 
4 1 , 6 9 
39, 7 9 
29, 0 3 
49, 0 8 
•51, 3 9 
19 
# 





Husnsâu . . . . 
Gbasîalàu . . . . 
Sermut 
4 1 , 5 4 
62, 0 4 
42, 4 9 
6 9 , " 
40, ! T 
10, 9 8 
36, 1 0 
26 , 8 ! 
12, 3 6 
25 , 3 9 
19, 0 3 











Aradui Nou . . . 
Buziaf 
Centrala . . . . 
Ciacova 
Deta 




Sânnicolaul Mare . 
Vinga 
26 , " 
64, 7 4 
32, 4 7 
57, 8 0 
37, 0 3 
24, 1 4 
60, 9 4 
24 , 9 0 
53 , 6 9 
2 9 , " 
3 1 , 6 7 
6, 9 1 
14, 8 7 
13 , 4 0 




17, 7 3 
12, 6 1 
5, 9 S 
1 2 , u 
59, 8 1 
17/ ' 6 
50, 9 8 
3 1 , 5 8 
35 , 1 8 
60, 4 7 
2 9 , " 
32, 4 S 
19, 4 5 
43 , 6 3 
35 , 4 8 




Aita Mare. . . . 
Chezdiu . . . . 
Covasna . . . . 
Sî. Gheorglie. . . 
22, 8 7 
•J 46 
16, 9 ' 
3 5 , " 
76 , " 
92 , 3 1 
8 1 , 5 3 
6 3 , " 
0 , " 
0 , 1 ! 
0 , " 
o, 0 3 






Câmpeni . . . . 
lara de jos . . . 
Ludoçul de Mureç. 
Tràscau 
Turda 
Vintul de sus . . 
99," 
SO,96 
70, 7 3 
77, 3 6 
69 , 5 4 
6 5 , 6 1 
17 , 8 ! 
24 , " 
22, 0 S 
2 7 , " 
33 , 1 4 
O,07 
o, 0 4 
o, 9 5 
































os 2 SE 
I Sa 




es -~ s* g, 
CM 
— B= SM " S 
Alba de jos . . 174 157 12 3 i — 1 — 
216 186 18 5 — 2 1 2 i 
421 344 74 1 7 1 3 1 — 
Bistrita-Nàsâud . 97 65 4 25 1 2 — — _ 
Brasov . . . . 23 3 10 9 — — — 1 
Caras-Severin. . 358 302 6 19 27 2 — 2 
Ciuc 63 6 56 — — — 1 — 
C o j o c n a . . . . 238 192 41 3 — — 1 i — 
F à g â r a s . . . . 85 84 i — 
Hunedoara. . . 425 417 5 — — 3 — — — 
Maramureç. . . 56 42 3 — 7 2 — — 2 
Mures-Turda . . 204 81 110 3 — 5 5 — — 
Odorheiu . . . 135 3 129 3 — — — — — 
Sâlaj 239 182 54 — 2 7 6 — — 
221 163 29 16 — 7 6 — 
Sibiu 86 62 — 19 — 4 — i — 
Solnoc-Dobâca . 312 285 19 2 — 4 î i — 
Târnava Mare . 123 45 9 61 — 3 — 5 — 
Târnava Mica 116 60 32 21 — 2 — 1 — 
Timiç-Torontal . 241 - 115 14 76 18 10 1 2 
Trei Scaune . . 101 10 90 — — 1 — — — 
Turda-Arieç . . 139 114 22 - | — 1 2 — — 
4.083 2.9Î81 737; 266; 65 49 23 21 
i 
i 93.92%; 18.02% 6.50%; 1.56% 
Parmi les 184.340 Juifs, i! y en a 125.9-0 qui habitent 
les villes, et seulement 58.4 „0 dans les villages. 
Ils sont surtout répandus dans les départements de Ma-
ramureç où ils constituent les . '3.85% de la population, de 
Satu.-Mare (7,46%), Bihor (5,83%), Bistrita-Nâsâud (5,69%) 
et Soinoc-Dobâca (5,26%). 
* * * 
A l'égard des minorités, l'Etat Roumain a suivi des le 
début une politique de tolérance et de concorde. 
Cette politique dictée par les intérêts mènes de la con-
solidation de la Grande Roumanie répondait d'ailleurs aux 
sentiments intimes du peuple roumain. 
La Roumanie n'a pas besoin de persécuter les minorités, 
car ces minorités ne peuvent présenter pour elle aucun 
danger. En effet la Roumanie est loin de se trouver dans 
la situation de l'ancienne Hongre où i'éiément magyar 
était en minorité mais où les gouvernements suivaient une 
politique, dont le principe fondamental était la Hongrie doit 
ou bien être hongroise ou bien périr. 
La Roumanie est un Etat dans lequel l'élément roumain 
a une forte prépondérance numérique. Elle n'a donc pas à 
craindre ses minorités. Son intérêt évident est au contraire 
de se les concilier. C'est pourquoi sa Constitution, ainsi que 
toutes ses lois et ordonnances en vigueur, ne font aucune 
différence entre les Roumains et ceux qui ne sont pas de 
race roumaine ; tous ont les mêmes droits et les mêmes 
devoirs. L'article 5 de la Constitution roumaine dit que : 
„Les Roumains sans dinstiction d'origine, de langue ou de 
religion, jouissent de la liberté de conscience, de la liberté 
de l'enseignement, de ïa liberté de la presse, de la liberté 
des réunions, de la liberté d'association et de toutes les 
libertés et droits établis par les lois." 
On verra dans les chapitres suivants la façon dont 
est réalisée cette égalité de liberté et de protection des 
droits et des devoirs de chacun. 
I. 
Les cultes des minorités en Transylvanie. 
Les minor i t é s de Transylvanie se r épa r t i s sen t au 
point de vue confessionnel de la taçon su ivante : 
Catholiques 
RéforméslÇaW'fcÔ 
Uni ta i res . . . 
L u t h é r i e n s . . . 
Israél i tes . . . 
Total . 






2.198.585 soit 42.99°/o 
Au point de vue de l ' adminis t ra t ion ecclésiastique 
les Catholiques se divisent en qua t re diocèses, à savoir : 
1) Le diocèse d'Alba Iulia avec 241 paro isses et 
377.129 fidèles. 
2) Le diocèse d 'Oradea-Mare avec 50 paroisses et 
71.819 fidèles; 
3) Le diocèse de Satu-Mare avec 42 paroisses et 
71.315 fidèles. 
4) Le diocèse de Temiçoa ra avec 155 paro i sses et 
438.388 fidèles. 
Les réformés ont un évêché à Cluj avec 617 pa ro i s ses 
et 476.253 ouailles et 180 pa ro i s se s avec 243.398 ouailles 
qui actuel lement ne const i tuent p a s encore un évêché 
indépendan t , mais qui, au t emps de la dominat ion m a -
gyare se trouvaient sous la ju r id ic t ion de i'évêque réformé 
de Debreczin, situé dans la Hongrie d 'aujourd 'hui . 
Les Uni ta i res ont un évêché à Cluj avec 112 pa -
ro isses et 74 192 ouailles. 
Les Lu thér iens sont pour la p lupar t des Saxons et 
dépendent de l 'évêché de Sibiu. 
Les au t res 38,276 sont des Luthér iens m a g y a r s qui . 
au t e m p s de la dominat ion hongroise , dépendaient des 
évêques de Nyi regyhaza et de Budapest et qui n'ont p a s 
réussi j u squ ' à aujourd 'hui à se c r é i r une organ isa t ion 
définitive vu que les uns voudra ient pa s se r sous la 
jur id ic t ion de I'évêque saxon de Sibiu t and i s que les 
au t r e s dés i ren t const i tuer un o rgan i sme ecclésiast ique 
indépendan t et de nuance m a g y a r e . 
Les Israéli tes ont en tout 142 communautés à nom 
breuses filiations, dont 92 sont or thodoxes , 23 néologues 
e t 6 statuquo. 
Quoiqu'une g rande par t ie du personnel d i r igeant les 
cultes des minor i tés en Transylvanie , savoir , les évo-
ques et les p rê t res a ient eu . au t emps de la dominat ion 
m a g y a r e et no t ammen t pendan t la guer re mondia le 
(1914—1918) une a t t i tude f ranchement provocante à 
l 'égard de la populat ion roumaine , quoiqu'ils a ien t été 
les a r t i s a n s de la politique de dénat ional i sa t ion inau-
gurée et poursuivie avec ténaci té et s ans scrupules pa r 
les Gouvernements hongrois et quoique l 'organisa t ion 
m ê m e de ces cultes té n o i g n â t d 'une tendance manifeste 
à affaiblir et à dé t ru i re l 'élément roumain , la Roumanie 
a été le seul Etat a g r a n d i pa r la guerre qui n 'ait por té 
aucune at te inte au personnel et à l 'organisat ion des 
cultes. 
Le Gouvernement roumain n'a destitué aucun évêque, 
aucun prê t re et il n 'a s u p p r i m é aucune paro i s se ; c a r 
il ne voulait pas inaugure r la dominat ion roumaine p a r 
des actes de vengeance èt des représai l les , fussent-ils 
m ê m e légit imes. Aucune mesure de répression n 'a été 
p r i s e a lors même que les évêques et una par t ie du clergé 
des minor i tés ont travail lé ouver tement et pa r tous les 
moyens à empêcher la réunion de la Transy lvanie à 
la Roumanie . 
Pendan t la Conférence de Pa r i s , les trois évêques 
m a g y a r s Gustav Mayla th , catholique, Karo l Nagy, r é -
formé et Iozef F ranço i s uni ta i re ont m e n é contre la 
Roumanie , en Hollande, en Suisse, en Angle ter re et en 
Autr iche, p a r leurs émissa i res , une p ropagande intense. 
L'évèque Karol Nagy avai t comme émissa i re un cer-
ta in A lexand re Boer, cura teur de l'église reformée en 
Transylvanie t and i s que l'évèque Franço is Iozef e m -
ployait a u x m ê m e s fins, son vica i re Georges Boros. 
Le 8 Sep tembre 1919, ces t rois évêques ont adressé 
au Conseil des cinq de la Conférence pour la pa ix un 
appe l d a n s lequel ils proféraient cont re la na t ion rou-
m a i n e les plus violentes insultes. 
Le 16 Sep tembre 1919 les évêques Karol Nagy, Fran--
çois Iozef et le prê t re luthérien Gustav Kirchknopf ont 
adresse un nouvel appel «aux pro tes tan ts du monde 
entier» cont re la réunion de la Transylvanie à la Rou-
man ie . 
Le 24 Octobre 1919 le vicaire de l 'évêché uni ta i re de 
Cluj, G. Boros, envoyé p a r son chef en Hollande et en 
Angle ter re , faite pa rven i r à Mr. Samuel A. Elliott, p r é -
s ident de l 'Association uni ta i re amér i ca ine un m é m o i r e 
d 'une violence ex t r ême d a n s lequel il demande l ' inter-
vent ion é t r angè re con t re les Roumains . 
Le 25 Novembre 1919 l'évèque Karol Nagy et Ale-
x a n d r e Boer envoyent à leurs corel igionnaires d'Occi-
dent un m é m o i r e où, ils m o n t r e n t le danger qui menace 
le p ro t e s t an t i sme au cas où la Transy lvan ie se réuni -
ra i t à la Roumanie . Ce mémoi r e se te rmine p a r ces 
m o t s : « F r è r e s c h r é t i e n s , les réformés de T r a n s y h a n j ç _ 
sont su r le bord de" l'abîme" et font J ippe l à vous. Si 
nous sommes a r r a c h é s à la Hongrie pour ê t re je tés en 
p â t u r e à un peuple d 'une cul ture inférieure, si la Hon-
g r i e , que nous a v o n s défendue pendant mil le ans , est 
désmembrée , il n 'y au ra pas ' de pa ix c a r l'on a u r a créé 
un i r réden t i sme implacable et une nouvelle Alsace-
Lor ra ine de beaucoup plus funeste que l ' au t re! Quant 
à nous, nous mour rons sur la b rèche ma i s nous ne cé-
derons pas». 
Le Gouvernement roumain connaissa i t exac tement 
tous ce mémoi r e s ainsi que toute la p r o p a g a n d e sub-
versive dir igée contre le Royaume et le peuple r o u m a i n ; 
ma lg ré cela il a maintenu les évêques Mayla th , Nagy 
Karo ly et F r a n ç o i s Iozef et Mr. Boros a pu r e n t r e r 
chez lui à Cluj, où il cont inue son act ivi té de v ica i re 
d e r évêché uni ta i re et bénéficie des émoluments qu'il 
reçoit de l 'Etat roumain s ans que ni lui ni les évêques 
susment ionnés n 'a i t encourru la m o i n d r e vexat ion. 
L 'act ivi té des évêques m a g y a r s ne s'est p a s bornée 
seulement à cette p r o p a g a n d e à l 'é t ranger . Dans le pays 
ils ont pers is té l ong temps dans leur refus d'offrir — 
p a r le s e r m e n t habituel prê té ent re les m a i n s du Chef 
de l 'Etat — la g a r a n t i e de respec te r , d a n s leur act ivi té 
officielle, les lois du pays , et de ne point p o r t e r a t te inte 
à l 'ordre public et à la sûreté de l 'Etat. La seule me-
s u r e pr ise p a r le Gouvernement cont re cette a t t i tude a 
é té de refuser le payement des émoluments des prê t res . 
Lorsque le Gouvernement a communiqué aux p rê t res 
luthér iens hongro i s — qui n ' ava ien t pas d 'évêque en 
Roumanie , et don t la s i tuat ion ne pouva i t donc p a s 
dépend re de Pattitu-ie de Pévêque — que leurs traite* 
men i s sera ient payés, s'ils envoyaient les pièces r e -
quises pa r les lois en vigueur — pour justifier qu'ils 
on t le droi t de recevoir ces t r a i t emen t s de la p a r t de 
l 'Etat —, le p rê t re Gustave Kirchknopf de Cluj, qui 
s 'étai t é r igé en chef, leur ad ressa une c i rcula i re le 2 
Juillet 1920 (sous No. 51) en les e x h o r t a n t «à passer à 
l 'ordre du jour» touchant les intentions du Gouverne-
ment , c a r ils recevront tous, leurs émoluments , g r â c e 
à un fonds secret appelé le «fonds de garantie» («fo-
tà l làsi alap»). 1 
L e Gouvernement connaissa i t d 'une façon précis* 
«cet o r d r e c i rcu la i re ; d a n s son dés i r de concorde, il 
p a s s a outre . 
Les évêques et les chefs du c lergé hongro i s vou-
la ien t empêcher à tout p r ix la populat ion d ' acquér i r 
l ' impress ion que le nouvel état de choses , crée p a r les 
r é su l t a t s de la guer re , étai t pe rmanen t . Ils s 'é ta ient 
p roposé d 'a l imenter le méconten tement de leurs ouail-
les, et de r end re vain l 'équilibre mora l si nécessaire à 
l a pa ix . Cette tendance a été expr imée d'une façon édi-
fiante pa r l 'ancien évêque cathol ique de Timisoara , 
Mgr . Glattfelder, au cours d 'une conférence réunie à 
Alba-Iul ia le 15 Octobre 1922, jour du Couronnement 
d u Roi. 
Cer ta ins chefs du «l 'Union populaire catholique» 
s 'é ta ient présentés ce j o u r chez l'évêque Glattfelder 
af in dg_ solliciter son concours pour l 'organisa t ion de 
«l 'Union» d a n s son diocèse. Mgr. Glattfelder leur a r é -
p o n d u : «Je n 'a i aucune confiance d a n s «l 'Union po -
pula i re catholique, c a r elle poursui t l'apaisement des 
esprits et la consolidation du pays. Je ne suis pas 
pour une semblable activité, gui affermirait la do-
mination roumaine sur ces provinces : j e suis au con-
t r a i r e pour la pass ivi té et pour une act ion qui produise , 
p a r tous les moyens , le mécontentement et la haine 
envers l'Etat Roumain, de sorte que cet Etat s'ef-
fondre, et que la Hongrie millénaire, dont je me con-
sidère J,e citoyen, ressuscite dans ces lieux...» 
* 
Le Gouvernement r o u m a i n n ' a p a s seulement laissé 
e n fonction tout le pe rsonne l ecclésiast ique des cul tes 
minor i t a i r e s ') ma i s il a en t i è rement ma in tenu l 'orga-
1) («Universe & Catholic Weekly» du 27 mal 1921). 
Roumania and Transylvania. 
I not ice that much of your valuable space l ias been taken up 
l a t e l y w i t h the treatment of Transy lvan ian Catholics by the R o u -
nisat ion des différents cultes minor i t a i r e s . Tous les? 
cultes minor i t a i r e s jouissent de la plus complète l iber té 
et de la plus l a rge au tonomie — en a d m i n i s t r a n t leurs 
manians , and I h a v e asked for information both at tiie S e c r e -
tar iate of State and at the Roumanian Légat ion to the Holy See . 
The slatemenl published on May H by «The Times» is substantially 
correct. A n y trouble w h i c h there m a y have been seems n o w 
to be ended, the Bishops taking the oath of ftielity to the P o u -
raanian King. There is no doubt that previous to that, the B i s -
hops were , to s a y the least, hampered in the exercise of t h i e r 
rninistry; but on the w h o l e there is n o w little cause of c o m p l a i n l 
aga ins t Roumania . The Magyars in Transy ivan ia have , by P e a c e 
Treaty, their l anguage und nat ional schools guaranteed to them. 
As far as religions liberty is concemed, Roumania is the only na--
tion which has not asked of the Holy See a «.change» of Bishops in 
conquerecl or acquired territories. There has never been any ques-
tion of substituting the Magyar Bishops in Transyivania by others 
At a certain period the political act iv i ty of the Bishops led to 
rather severe repression by the R o u m a n i a n Government. B u t 
w h e n Bishop Mayiath some months a g o c a m e to Rome he vas 1 
strongty urged by the Holy See to accept the new régime in his 
province. He accepted the advice , and did not hesi tate to call o n 
the R o u m a n i a n Minister to the Holy See and to have d e a l i n g s 
w i t h him, whereas till thsn he liud communicaled with the Hun-
tfarian Minister. 
The présent recrudescence of exaggerated complaints againsff' 
B o u m a n i a n pol icy in the n e w provinces is probably due to the 
impending ratification of the Trianon Peace Treaty in w h i c h the 
respect ive posit ion of Hungary and R u m a m a is c learly defined, 
A formidable propaganda has been organised to oppose it, and 1 
a s rel igious feei ings are strong and eas i ly stirred, spécial stress-
is laid on tliis aspect of the question. But I a m assured that a t 
l east s ince the Bishops took thêir oath of a l l eg iance to the R o u -
m a n i a n King they have suffered no grave injustice, A n y h o w , 
negot iat ions are at présent go ing on between Rome and R o u -
m a n i a for the d r a w i n g up of a Concordat in w h i c h ail re l ig ious 
questions, and their conséquences for the différent nat iona i i t i e s 
in kingdom, wil l be careful ly stated and decided. It is interest ing 
to note that part of the O r t h o l o x Church in Rouaaania h a s pro-
tested and declared its opposition to a n y Concordat wi th the Holy 
See, but the Roumanian Government remains firm in its attitude 
of déférence towards the HAy See and in its désire to make am-
mgreemeniwith it. 
af fa i res in tér ieures s a n s aucune immix t ion de l 'Etat . Du 
^es te la Constitution contient, en son ar t ic le 22, la g a -
r an t i e pour tous les cultes «d'une égale liberté et pro-
tections. 
Les différents cultes sont o rgan isés et fonctionnent 
e n vertu des s ta tu ts établ is du t emps de l 'ancienne do -
m i n a t i o n hongroise . Seule l 'église lu thér ienne s a x o n n e 
a modifié son statut d 'o rgan i sa t ion — promulgué sous 
No. 2315 en 1920 — d'ai l leurs s 'en s 'ê tre donné la peine 
d ' av i se r p réa lab lement le Gouvernement . D'un au t re 
côté, l 'évêché ca tb ique d 'Alba-Iulia a modifié le r è -
g l emen t d ' admin i s t r a t ion de ses b iens , en 1922, égale-
m e n t s a n s p r é v e n i r le Gouvernement , quoique l 'ancien 
règ lement de 1915 eût été s o u m i s à l ' approba t ion du 
Roi de Hongrie . On v e r r a p lus loin quelles sont ces 
modifications, qui t émoignen t a v a n t tout d 'un état d'es-
p r i t qui n 'es t p a s dépourvu d ' intérêt . 
E x a m i n o n s d ' abord le Sta tu t d 'organisa t ion de l'église 
lu thér ienne saxonne . L 'ancien s ta tut stipulait d a n s son 
Article 4 le droi t de contrôle sup rême de l 'E ta t ; cet 
a r t ic le a été é l iminé du nouveau statut . 
L ' anc ien statut prévoyai t , p a r m i les devoirs dés 
c r o y a n t s (art . 15) celui de la fidélité inébran lab le e n v e r s 
le Souverain et la soumiss ion a l 'autori té de l 'E ta l ; 
ce t t e disposit ion n ' ex i s te plus d a n s le nouveau statut . 
De m ê m e , l 'ancien s tatut contenai t une disposi t ion 
(art . 152) en ver tu de laquelle on devait t en i r compte 
des lois du p a y s d a n s la composi t ion des m a n u e l s 
d 'école; cette disposi t ion a été également él iminée du 
nouveau s ta tut . 
L 'ar t icle 168 de l 'ancien s ta tu t st ipulait l 'obligation 
pour le Congrès électoral , dès que le nouvel évêque étai t 
élu, de faire les d é m a r c h e s nécessa i res en vue de sa 
conf i rmat ion pa r le Roi. Cette disposit ion ca tégor ique 
a été r emplacée p a r la formule assez vague : «en ce qui 
c o n c e r n e l 'éventuelle nécessi té de la confirmation de 
l 'élection on procédera conformément a u x éventuelles-
dispositions légales». 
L 'ancien s tatut prévoyai t , à l 'art icle 169, que le 
nouvel evêque fît devant le congrès spéc i a l emen t 
convoqué pour son installat ion, le s e rmen t de fidélité aœ 
Roi et de soumission a u x lois de l 'Etat. Le n o u v e a » 
s ta tut a omis cette dispostion du cérémonia l de l ' ins-
ta l la t ion. 
Ce ne sont là que quelques unes des modif icat ion» 
appor tées p a r l 'église lu thér ienne saxonne à son s t a t u t ; 
il semble cependant qu'elles sont suffisantes pour d é -
m o n t r e r la mental i té qui les a insp i rées . 
Le règ lement d ' admin is t ra t ion des b iens du «Status» 
cathol ique de la Transy lvan ie approuvé p a r le Roi d e 
Hongr ie le 24 avr i l 1925, contenait , en t r e autres , l e s 
disposi t ions su ivan tes : chaque année on enve r ra p o u r 
ê t re approuvé p a r le Roi, le budget de l 'année p r o c h a i n e 
et le bi lan de l ' année échouée (art . 3); pour toute dé -
pense ex t ra -budgéta i re dépassan t 40.000 couronnes , 
l ' approbat ion Royale étai t requise (art. 4); en cas d ' a -
cha t ou de vente , si le p r ix dépassa i t 80.000 couronnes , 
l ' approba t ion Royale étai t éga lement requise (art. 7) ? 
de même qu'au cas où l'on faisait des inves t i ssements 
ou des cons t ruc t ions dont le p r ix était p lus g r a n d q u e 
80.000 couronnes, si l'on faisait des emprun t s dépassan t 
40.000 couronnes (ar t . 9) etc. etc. — Toutes ces d i spo-
si t ions ont été é l iminées du nouveau règlement . 
De plus, l 'Etat Roumain accorde aux cultes m i n o r i -
t a i r e s de la Transy lvan ie son ent ier appui matér ie l afin 
qu'i ls puissent r e m p l i r leur mission, en ne faisant au-
cune différence en t r e les cultes minor i t a i r e s et les cul-
tes n a t i o n a u x or thodoxe et uniate . 
L 'Eta t m a g y a r n'allouait aucun t r a i t emen t aux p r ê -
t r e s ; ceux-ci devaient s ' en t re ten i r s u r les r evenus d e 
leurs paroisses . A la suite de la loi XIV de 1898 l 'Etat 
complétai t les revenus paroiss iaux des p rê t res reformés-
l u t h é r i e n s , calvinistes et o r thodoxes — a y a n t des d i -
p lômes supér ieurs — jusqu 'à la s o m m e annuelle de 1.600 
couronnes — et ceux des p r ê t r e s ayan t fait des études 
inférieures, jusqu 'à la somme annuelle de 800 cou-
ronnes . 
Les r e v e n u s pa ro i s s i aux dest inés au pa iement des 
«émoluments dûs a u x p rê t r e s ca thol iques ont été c o m -
plé tés à leur tour, en ver tu de la loi XIII (1909). Mais 
l 'E ta t ne versa i t qu 'une faible pa r t i e à ce fonds, vu que 
l e s plus g r a n d e s contr ibut i t ions venaient du fonds con-
gruaire, a l imen té annue l l ement p a r les 700.000 cou-
r o n n e s de la pa r t des évêques, des chano ines et des a b -
b é s cathol iques et p a r 1.200.000 couronnes de la p a r t 
ûu fonds re l ig ionna i re catholique. 
L 'Eta t roumain a maintenu ce système de compléter 
l e s sommes , m a i s n o n ju squ ' à 1.600 et 800 couronnes 
j>ar an , ma i s bien jusqu-à 6.000 lei pour les p rê t r e s m u -
n i s de d ip lômes supé r i eu r s et de 4.200 lei pour c e u x 
n e possédant que des diplômes inférieurs. A ce t r a i t e -
m e n t de base — égal pour tous les p rê t r e s , s ans aucune 
-différence ent re les confessions — on ajoute tous les c inq 
a n s un su rc ro î t de 25 °/0 (au calcul duquel on compte 
«également les années servies sous la domina t ion h o n -
gro i se ) — en plus des a u g m e n t a t i o n s de che r t é et de 
famille. L 'Eta t r o u m a i n suppor te tous ces frais sur le 
t r é s o r publ ic , s a n s d e m a n d e r de contr ibut ion n i a u x 
sévêques cathol iques , n i aux chano ines ni au fonds r e -
l ig ionna i re (comme il é tai t prévu à l 'ar t icle I de la loi 
4le 1909). 
L 'Eta t hongro is n 'accordai t aux a rch ip rê t r e s d 'au-
c u n e confession des ré t r ibu t ions spéciales. L 'Eta t rou-
m a i n donne aux a r ch ip rê t r e s minor i t a i res , en dehor s 
•des émolumen t s qu'ils touchent en t an t que p rê t res , une 
rétribution mensuel le de 600 lei. , 
Les chancel le r ies des é v ê c h é s é ta ient en t re tenues 
l>ar les évêques respectifs, s ans recevoir quelque chose, 
ou t rès peu, de la p a r t de l 'Etat hongro is . Aujourd 'hui 
toutes leurs dépenses sont couvertes p a r l 'Etat r o u m a i n ^ 
bien que le personnel de ces chancel ler ies ait cons idé-
rab lement a u g m e n t é depuis la dominat ion r o u m a i n e : 
a ins i la chancel ler ie de l 'évèché cathol ique d 'Alba-Jul îa 
avai t en 1918, d ' ap rè s les données off'icieies publ iées 
p a r le gouvernemen t hongro is , huit fonct ionnaires p a -
yés p a r l 'évêque; aujourd 'hui on trouve onze fonction-
n a i r e s et deux h o m m e s de service, tous inscr i t s au bud-
get de l 'Etat roumain . 
La chancel ler ie de l 'évèché réformé de Gluj avait en 
1918, 7 fonct ionnaires; aujourd'hui elle a 19 fonct ion-
nai res et 3 homaies de service, payés i n t ég ra l emen t 
pa r l 'Etat. 
La chancel ler ie de l 'évèché lu thér ien de Sibiu a v a i t 
11 fonctionnaires et h o m m e s de service ; m a i n t e n a n t ils 
sont 23, payés su r le budget de l 'Etat. 
Du t e m p s de la domina t ion m a g y a r e les s é m i n a i r e s 
théologiques étaient ent re tenus p a r les diocèses r e spec -
tifs, qui deva ien t couvrir toutes L s dépenses de p e r -
sonnel et de matér ie l — vu que l 'Etat n ' accorda i t q u ' à 
quelques uns , et dans une infime propor t ion , son a p p u i . 
Aujourd'hui tous les, professeurs des séminai res tliéolo-
glques minor i t a i r es ont des t r a i t emen t s égaux à ceux 
des professeurs agrégés des Univers i tés roumaines . A 
par t cela les sémina i res reçoivent des subvent ions p o u r 
couvr i r leurs dépenses matér ie l les . 
Il est m ê m e cur ieux de noter que, t and is que les p r o -
fesseurs du Sémina i re central de Bucares t reçoivent, 
des t r a i t ements à base de 1600_ l e i — s a n s compter l es 
g rada t ions et a u t r e s al locationes supplémenta i res , — les 
professeurs des sémina i res minor i t a i r e s , catholiques» 
réformés et un i ta i res de Transy lvan ie reçoivent d e s 
t r a i t ements à base de^jgOO lei pa r mois . 
Il a été rappelé plus hau t que, en ver tu des d i spos i -
t ions de l 'ar t . 1 de la loi XIII de 1909 les chano ine s 
cathol iques devaient contr ibuer , moyennan t une s o m m e 
annuel le , au fonds duquel on payait les émoluments d e s 
p r ê t r e s cathol iques. Aujourd 'hui les chanoines e u x -
m ê m e s reçoivent des mensua l i t é s de la p a r t de l 'Etat. 
-Ces mensual i tés sont inscri tes au budget du Ministère 
dès Cultes — et ne sont plus le résultat , comme p a r l e 
p a s s é , de subvent ions t empora i res . 
Il n'y a donc rien de s u r p r e n a n t à ce que — m a î g i é 
l e s difficultés financières de l 'heure p iésente , — l 'Etat 
r o u m a i n ait inscr i t au budget de 1925, d a n s le désir 
d ' a ide r tous les cultes s ans a u e u r e dist inction, une 
s o m m e de 44.877.821 lei. pour les cul tes m i n o r i t a i r e s 
d e Transy lvan ie a lors que l'église o r thodoxe — qui 
c o m p t e , elle, 13 mill ions sur 17 mill ions d ' h a b i t a n t s , — 
n 'es t inscri te que pour une somme seulement t rois fois 
p lus g r a n d e . 
D'autre pa r t , si l'on c o m p a r a i t la par t ie qui revient 
à, l a c h a r g e de chaque contr ibuable d a n s les sommes 
.allouées au différents cultes on t r o u v e r a i t : 
pour l 'Eglise o r thodoxe . . . . l e i 10,14 
. » 8,61 
. » 16,— 
. » 23,— 
. » 15,57 
. » 10,— 
est celui de 13 
» cathol ique r o m a i n e 
» calvinis ie-presbytér ienne 
» uni ta i re 
J) lu thér ienne . . . . 
» les inahorr.étans 
Donc pour le culte or thodoxe qui 
« î i l l ions d 'hab i t an t s , le ccn t r ibuable roumain suppor te 
une cha rge de 10,14 lei, t andis que pour les cultes d 'une 
pet i te minor i té de 3 200 000 hab i t an t s il doit suppor ter 
«des sommes supér ieures . 
Rappe lons que l 'Etat a également accordé au per -
sonne l officiel des Cultes minor i t a i r es le droi t de vo-
y a g e r sur les c h e m i n s de fer avec une réduct ion de 
50°/ 8 s u r le tarif — avan t age dont ils ne Irénéflciaient 
p a s en Hongr ie . ' 
Pour r endre d 'une man iè re encore plus évidente jus-
qu 'où l 'Etat r ouma in a poussé sa tolérance à l 'égard 
d e s cuites minor i t a i r e s , il n 'y a qu 'a exposer la si tuation 
d e s o r d r e s et congréga t ions rel igieux — qui, du point 
de vue roumain , pa r a î t tout à fait a n o r m a l e . Il se t r o u v e 
en Roumanie douze o rd re s et congréga t ions re l ig ieux 
(moines et nonnes) ; la p lupar t ga rden t leurs l i e n s 
h ié ra rch iques avec les maisons de Hongrie , né voulan t 
p a s s ' adap te r au nouvel état de choses et p rocéde r à 
une nouvelle organisa t ion . Ainsi les Jésuites ont l e u r 
chef provincial à Budapes t ; les p ia r i s t e s des d iocèses 
de T imisoa ra et de Satu—Mare ont ga rdé , j u s q u ' a u 
début de l 'annéa couran te , leur provincial éga lement à 
Budapest , où se t rouve aussi le provincia l des f rancisca ins 
des diocèses de Oradia -Mare et de Satu-Mare, t a n d i s 
que les f ranciscains du diocèse de T imi soa ra l 'ont à 
Gyôngyos (Hongrie). Les pères de la Misér icorde o n t 
leur chef provincia l à Budapest , de m ê m e que les s o e u r s 
de St. Vincen t -de-Pau l du diocèse deT imi soa re et d 'Alba-
Julia; les soeurs de l 'Ordre de la Croix relèvent de l a 
maison de Zsombok (Hongrie) etc. 
E tan t donne l 'état d 'espri t de la Hongrie et les s e n t i -
men t s de la populat ion hongroise à l 'égard d e l a 
R o u m a n i e , on peu t facilement i m a g i n e r les sugges t i ons 
que ces o rdres et ces congrégat ions rel igieuses r eço iven t 
des chefs m a g y a r s de Budapes t et d ' au t res villes h o n -
gro ises . 
Ma lg ré tout ceci, le Gouvernemont roumain n ' a p r i s 
aucune mesu re pour obliger les ordres et congréga t ions 
susment ionnés à br i ser les liens h ié ra rch iques a v e c l a 
Hongr ie , et à s 'o rganiser d a n s le cad re du nouvel é t a t 
des choses . 
IL 
L'enseignement et les minorités en Transylvanie. 
Au sujet de l ' enseignement public, il faut r e conna î t r e 
qu ' en t r e l 'Etat r o u m a i n et la Hongr ie , il y a de p r o -
fondes d ive rgences de concept ions. 
En R o u m a n i e la question de l ' ense ignement a été 
et d e m e u r e a v a n t tout un p rob lème d 'E t a t ; en Hongr ie 
ce n 'es t que depu i s quelque t e m p s et p a r certains côtés 
seu lement qu 'on e n v i s a g e le p r o b l è m e sous cet aspect . 
D 'après la loi X X X V I I I de 1868, c o n c e r n a n t l 'en-
se ignemen t p r i m a i r e et conformément à la loi X X X 
de 1863, a y a n t t r a i t à l ' ense ignement seconda i re , l 'Etat , 
la c o m m u n e , les congréga t ions religieuses, les associa-
t ions et même les par t icu l ie rs pouva ien t fonder des 
écoles p r i m a i r e s et secondai res su r tout le t e r r i to i re 
de la Hongr i e . 
L 'Eta t hong ro i s s'était i é s e r \ é , en m ê m e t emps qu 'un 
droi t de contrôle , celui d 'établ ir un p r o g r a m m e min i -
m a l d ' ense ignement , tout en i n t e r v e n a n t d a n s la c réa -
t ion des écoles, là où l ' init iat ive p r n é e des c o n g i é g a -
t ions, de la c o m m u n e ou de que lqu 'au t re associat ion 
a v a i t fait défaut. ,et tout en j t c c o r d a n t des subven t ions 
a u x fondateurs des écoles qui n 'é ta ient p a s en mesure 
d e s u p p o r t e r à eux seuls tous les frais. l\ n 'es t d o n c 
v p a s s u r p r e n a n t que s u r 16.635 écoles p r i m a i r e s que 
\ l a H o n g r i e compta i t a v a n t la g u e r r e , 3051 seu lement 
éta ient des écoles de l 'Etat, les au t r e s é tan t des écoles 
confessionnelles, c o m m u n a l e s ou des écoles soutenues 
p a r des part icul iers . 
De m ê m e sur 215 écoles s econda i r e s , 74 seu lement 
étaient des écoles de l 'Etat, le res te , à l 'exemple des 
écolles p r ima i r e s , était fourni p a r les écoles confession 
nelles, c o m m u n a l e s et celles fondées pa r les sociétés 
et les par t icul iers . 
Sur 532 écoles civiles on ne compta i t que 198 écoles 
de l 'Etat. 
Les d ivers g o u v e r n e m e n t s hongro i s ont donné l ' im-
p o r t a n c e d 'une question d'état à l 'enseignement de la 
l angue m a g y a r e d a n s les écoles minoritaires et à l'é-
ducat ion pat r io t ique des élèves.. —— 
Ces buts sont p o u r s u i v i s ^ p a r j a loi XVII I de 1879, 
qu i introduit, l 'étude obl igatoire de la l angue m a g y a r e 
d a n s toutes les écoles p r i m a i r e s et n o r m a l e s ; la loi 
X V , de 1891, conce rnan t les écoles enfant ines et les 
as i les ; la loi X X V j j l g J _ 8 9 3 , v isant la r ég lementa t ion 
des sa la i res des ma î t r e s d'école professant d a n s les 
écoles confessionnelles et_comm"unales"; et l 'on r e t r o u v e 
la m ê m e préoccupat ion dans l a ^ i m ë u s e loi XXVII du 
comte Alber t Apponyi qui dit ca tégor iquement à l 'art 
18 : «dan* les écoles p r i m a i r e s où la langue ense ignan t e 
n 'est pas le hongrois , qu'elles soient ou non subven -
t ionnées p a r l 'Etat, la l angue m a g y a r e doit ê l re en -
seigqcc,_diL_fdc^in_,à^ce que les écoliers non m a g y a r e s 
a p r è s qua t re a n n é e s de fréquentat ion scoTaTre, soient" 
à m ê m e de pouvoir exprimer.. . .çj^rectement leurs pen-
sées en l angue m a g y a r e , de vive-voix et p a r é e n t » ^ ^ 
On peut cr i t iquer la concept ion H e l 'Etat r o u m a i n 
conce rnan t l ' enseignement ma i s on ne s au ra i t y vo i r 
des t endances hostiles à l ' égard des minor i tés , c a r cette 
concept ion n 'a nul lement été insp i rée des nécessités 
actuelles, et r e m o n t e déjà à une époque où le p rob lème 
minoritaire ne se posai t p a s en R o u m a n i e . 
La populat ion de T r a n s y l v a n i e — tan t minor i t a i re 
que r o u m a i n e — est venue d a n s l 'organisat ion de l 'Etat 
r o u m a i n imbue de la conception su rannée qui r égna i t 
en Hongrie . Un conflit en t r e les d e u x m a n i è r e s de voir 
était pour ainsi d i re inévi table. 
Cependant , sur ce point encore, les g o u v e r n e m e n t s 
r o u m a i n s ne se sont point mon t r é s i n t r ans igean t s et 
faisaient à l ' anc ienne concept ion une i m p o r t a n t e con-
cession, en r econna i s san t à toutes les écoles le béné -
fice des droi ts acqu i s ; en d ' au t res t e r m e s , l 'Etat leur 
r econna i s sa i t le droi t de dé l iv re r des certificats d 'é tu-
des valables , à l 'égal des~écoles de l 'Etat. 
n ' a pu toutefois faire d a v a n t a g e et spéc ia lement 
ne consent plus de subsides aux écoles confessionnelles 
ai a u x écoles en t re tenues p a r des associat ions ou des 
i»articuliers. 
Le choc des deux concept ions en présence a eu 
sur tout c o m m e effet de por te r préjudice p r inc ipa lement 
aux écoles confessionnelles r o u m a i n e s , car, d 'une par t , 
pas plus que les autres , elles ne reçoivent une subven-
tion de la pa r t de l 'Etat, et d 'aut re p a r t les r o u m a i n s 
zélés qui du temps de la domina t ion m a g y a r e consen-
taient des sacrifices considérables pour leur entret ien, 
— moins pour leur carac tè re confessionnel que p a r c e -
qu'eîies étaient r ouma ines •- ne veulent plus p rê t e r leur 
ass i s tance a u x écoles, aujourd 'hui que le l ibre emploi 
de leur langue n'est plus menacé . 
Les écoles confessionnelles minori ta i res ont eu moins 
à souffrir du choc des deux conceptions, puisque leur 
nombre , à pa r t i r du 1-er Janvier 1919 non seulement 
n 'a pas d iminué , m a i s au cont ra i re , ainsi que nous al-
lons le voir plus bas , à* cons idérablement a u g m e n t é . 
Outre les conséquences inhéren tes au conflit qu 
opposa la conception de l 'Etat m a g y a r e à la conception 
de l 'Etat roumain au point de vue de l 'enseignement 
public, les écoles minor i t a i r es et par t icu l iè rement les 
écoles m a g y a r e s de Transy lvan ie , durent subir une 
impor t an t e modification. 
Nous avons mon t ré au début de ce mémoi re que su r 
le n o m b r e de 5.113.124 h a b i t a n t s de la T ransy lvan i e e t 
des d é p a r t e m e n t s vo is ins r a t t a c h é s à la Roumanie , les 
na t iona l i t é s se répar t i s sen t de la façon s u i v a n t e : 
Roumains 2,930.120 . . . . 57.50 •/, 
M a g y a r s et Sicules 1.305.753 . . . . 25.53 °/ # 
Allemands (saxons et souabes) . 534.427 . . . . 10.45 
Juifs 184.340 . . . . 3.60 •/, 
(Ruthènes, Serbes, etc.) . . . . 158.484 . . . . 2.92 •/, 
Malgré la p répondérance de l 'élément r o u m a i n , su r 
le total de 5342 écoles p r i m a i r e s qui exis ta ient du t emps 
de la domina t ion m a g y a r e , on compta i t 2392 écoles 
roumaines , 2593 écoles m a g y a r e s et 287 écoles alle-
m a n d e s . Sur 117 écoles civiles, trois seulement é ta ien t 
roumaines , 109 é ta ient m a g y a r e s et 5 étaient a l l eman-
des . Sur 66 lycées, les r o u m a i n s en possédaient 5 (dont 
l'un n 'é ta i t pourvu que de qua t r e classes, t and i s que 
celui de Beius, bien qu'édifié et ent re tenu p a r l ' a rche-
vêché uniate r o u m a i n d 'Oradea-Mare , a été m a g y a r i s é 
p a r la force) les m a g y a r s 52 et les a l l e m a n d s 9. 
Sur 23 écoles commercia les , une seule était roumaine , 
22 étaient m a g y a r e s . 
Sur 35 écoles no rma le s , 8 étaient r ouma ines , 24 
é ta ient m a g y a r e s et 3 é ta ien t a l l emandes . Les écoles 
industr iel les au nombre de 10 é ta ient toutes m a g y a r e s . 
Il résulte de ce qui précède, que les r ouma ins qui 
r ep résen ta ien t 67.50 °/0 de la popula t ion, possédaient 
40.94 °/0 des écoles p r i m a i r e s , 2.65 °/0 des écoles civiles, 
7.57 °/0 des lycées, 4.34 % des écoles commerc ia les , 
22.60 °/0 des écoles n o r m a l e s et ne d isposa ien t d ' a u c u n e 
école industr ie l le , t and i s que les m a g y a r s qui r e p r é -
senta ient 25.53 */0 de la populat ion, possédaient 44.21 »/» 
des écoles p r i m a i r e s , 93.16 °/ 0 des écoles civiles, 78.78 °/ e 
des lycées, 95.66 °/0 des écoles commerc ia l e s et 68.57 
des écoles normales . 
Sur 2585 écoles p r ima i re s m a g y a r e s , 1497 éta ient 
des écoles de l 'Etat, de même sur 109 écoles civiles 
m a g y a r e s , 66 étaient des écoles de l 'Etat ; sur 52 lycées 
m a g y a r e s , 25 étaient des lycéas de l 'Etat, sur l 'ensemble 
des 22 écoles commerc i a l e s m a g y a r e s , 12 étaient des 
écoles de l 'Etat et p a r m i les 24 écoles n o r m a l e s m a -
gya re s , 10 étaient des écoles de l 'état. 
Pour les roumains, il n'existait aucune école de 
l'état avec le roumain comme langue enseignante. 
L'état pi toyable où se t rouvai t rédui t l ' enseignement 
r o u m a i n en Transy lvanie , p a r suite de la politique pour-
suivie p a r les gouvernements hongro i s , a p p a r a î t encore 
plus évident , si, en p r e n a n t comme base les da tes s ta-
t ist iques préci tées, on a r r ive à cons ta te r que du t emps 
de la domina t ion m a g y a r e on compta i t dans cette 
p rov ince : 






» » rouma ine 
» civile m a g y a r e 
» » rouma ine 
lycée m a g y a r 
» rouma in 
1 école commerc ia le m a g y a r e » 
1 » » roumaine » 
1 » no rma le m a g y a r e » 










r o u m a i n s ; 
m a g y a r s ; 
r o u m a i n s ; 
m a g y a r s ; 
r o u m a i n s ; 
m a g y a r s ; 
r o u m a i n s ; 
m a g y a r s ; 
r o u m a i n s ; 
Il n 'y a donc pas lieu de s 'é tonner qu 'une p ropor -
t ion de 29.90 °/0 à peine de la populat ion rouma ine sut 
l i re et éc r i re a lo r s que le res te étai t laissé d a n s un 
é t a t d ' inculture complète . 
Il va de soi que cette si tuation a n o r m a l e à l 'excès 
n e pouvai t ê t re ma in tenue sous l 'autor i té roumaine . 
On n ' a pas touché a u x écoles confessionnelles, m a i s 
les écoles de l 'Etat passant d a n s la possession de l 'Etat 
r o u m a i n ne pouvaient plus demeure r des inst i tut ions 
de dénat ional i sa t ion de l 'élément roumain . Celles d 'ent re 
el les qui se t rouvaient au milieu de la populat ion rou-
mairie ont été t r ans formé Î S en écoles roumaines , t a n -
dis que demeura ien t m a g y a r e s , celles-là seulement qui 
se t rouvaient d a n s des localités habi tées p a r des m a -
gya re s . De la sorte, sur 1688 écoles p r ima i r e s de l 'Etat 
1020, soit 60.40 °/0 sont aujourd 'hui r ouma ines ; 562, soit 
33.28 °/0 sont m a g y a r e s , quant au reste de 106 (6.32 °/0) 
il se r épa r t i t ent re les a l l emands , les juifs e tc . ; sur 1% 
écoles civiles de l 'état, 44 (61 °/0) sont roumaines , 20 
(27.77 °|0) sont m a g y a r e s et 8 sont a l lemandes . Sur 42 
écoles secondai res de l 'état, 33 sont devenues r o u m a i -
nes, 7 sont m a g y a r e s et 2 sont a l l emandes . Sur 15 
écoles commercia les de l 'état, 10 sont rouma ines et 5 
magya re s . Ce changemen t n ' a pas laissé que de p r o -
duire , c o m m e c'était na ture l d 'ail leurs, un sérieux m a -
laise p a r m i la population m a g y a r e , a ins i qu'i l a r r i ve 
à la suite de toute réforme radicale , m a i s il n 'é tai t pas 
moins na ture l de la p a r t du gouvernement r ouma in de 
ne pas tenir compte des susceptibi l i tés injustifiées de 
la minor i t é m a g y a r e et de ne pas cont inuer à encoura-
ger la poli t ique scolaire de dénat ional isa t ion de l'élé-
men t roumain inaugurée sous le rég ime m a g y a r e . 
Ainsi que nous l ' avons r a p p e l é au début de ce cha -
pi t re , la question de l ' enseignement en R o u m a n i e a été 
et cont inue d 'ê tre envisagée sous l 'aspect d'un problème 
d 'Etat . Cependant ce dernier , tout en en tendan t avoi r 
la hau te m a i n sur l ' instruction publique, s a n s en a b a n -
d o n n e r le soin aux congréga t ions , a u x sociétés ou aux 
pe r sonnes privées, s'est g a r d é de toucher aux dro i t s 
des confessions, qui cons is ta ien t à créer et à entretenir* 
leurs p ropres écoles, le choix de la langue ense ignan te 
a p p a r t e n a n t a u x au tor i t é s ecclésiast iques. Comme con-
séquence de cette l iberté ent ière, les écoles confession-
nelles minor i t a i r e s , ont p r i s un développement inconnu 
a u p a r a v a n t , a in s i qu'il appe r t d a n s le tableau s t a t i s t i -
que s u i v a n t : 
Ecoles p r i m a i r e s : 
a) Catholiques. 
Possédait Dispose Différence 
L'Evêché en 1918 aujourd'hui En plus. En moins 
Temisoa ra . . 77 81 4 — 
Satu Mare . . 44 45 1 — 
Oradia Mare 71 71 — — 
Alba Iulia . . 185 228 43 — 
Total . . . 377. 425 48 — 
b) R é f o r m é e s 
Possédait Dispose Différence 
L'Evêché e n 1918 aujourd'hui En plus. En moins 
Cluj, 177 490 313 — 
Diocèses 
sans évéque 185 194 9 — 
Total 362 684 322 
En 1918 les saxons luthériens disposaient de 258 é-
coles p r i m a i r e s confessionnelles, ils en possèdent au-
jou rd ' hu i 268, soit 10 de p lus ; les lu thér iens m a g y a r s en 
1918, 4 écoles p r ima i r e s , ils en ont aujourd 'hui 14. Les 
un i t a i r e s disposaient en 1918 de 27 écoles p r i m a i r e s 
confessionnelles, ils en possèdent aujourd 'hui 44, soit 
17 écoles en plus. D'une m a n i è r e généra le il y avai t en 
1918 sur le ter r i to i re qui appa r t i en t p résen tement à la 
Roumanie 1028 écoles p r i m a i r e s confessionnelles mino-
r i ta i res . Aujourd 'hui a p r è s 6 a n s de r ég ime roumain , 
on en compte 1435 soit une augmenta t ion de 407 écoles. 
A ce chiffre il impor te d 'ajouter les 561 é :oies p r ima i r e s 
de l 'Etat de langue m a g y a r e , les 51 écoles de l angue 
a l lemande , les55 écoies ju ives , serbes et a u t r e s ; on a u r a 
a in s i une notion exacte de l ' ense ignement p r i m a i r e mi -
nor i t a i r e en Transy lvan ie sous le nouveau régime. En 
faisant la p a r t de la valeur comparée des chiffres, r e -
m a r q u o n s en pas san t que sous le r é g i m e hongro i s de 
4913 à 1918, le n o m b r e des écoles p r i m a i r e s confes-
sionnelles r o u m a i n e s était tombé dé 2655 à 2392. 
Les confessions minor i ta i res en t re t iennent des écoles 
pr ima i re s même d a n s les localités où le n o m b r e des 
fidèles est en voie de décroissance et les soutiennent 
dans l ' intention évidente d ' empêcher l 'accès des enfants 
a u x écoles de l 'Etat. 
C'est a ins i que le diocèse cathol ique d 'Orad ia -Mare 
ent re t ien une école p r i m a i r e à Suplac (district de Bihor) 
qui compte 23 élèves; une au t re h Metenlia (district de 
Salaj) de 15 é lèves; une au t re encore à Crasna-Rece 
de 11 élevas et une dern iè re à J ibau de 23 élèves. 
Le diocèse catholique d'Àlba-Iulia en t re t i en t l'école 
p r i m a i r e de Vintul-de-jos pour 24 élèves, celle de 
ïghiu pour 14 é'èves,. une école à Bucium pour 21 
élèves, une au t r e à Abus pour 19 élèves et encore une 
à Hususeu pour 21 é'èves. Lss réformés entre t iennent 
les écoles su ivan tes : la nouvelle école de L ivada qui 
compte 23 élèves; celle d 'Ardusat de 13 élèves, celle de 
de Ghioroc pour 17 é 'èves; celle de Sard de 11 élèves, 
celle de Pauca de 10 élèves, celle de Rau-Barbat de. 8 
élèves, celles de Lupeni et de Pes teana de 10 é 'èves ; 
celles de Ropoîtul-Mare et de T u r d a s de 12 é'èves et 
celles finalement de Canaç de 7 élèves et de Sauça de 
9 élèves. Les luthériens ent re t iennent une école à Giaeos 
de 9 élèves, une au t r e a Cusma de 5 élèves, une encore 
à Sogig de 17 é'èves et une enfin à Mighindoale de 15 
élèves. Afin de subveni r à l 'entret ien d'un si g r a n d 
n o m b r e d'écoles et surtout afin de tenir les élèves 
éloignés des écoles de l'Etat, dont la langue ense ignante , 
en tout état de cause, est le hongrois , les évêques et 
le c L r g é des confessions minor i t a i r e s , dépensent une 
act ivi té é tonnante en imposan t a u x fidèles des t a x e s 
qu' i ls suppor tent mala i sément . Ceux-ci ne cessent de 
protester , d e m a n d a n t l ' intervention des o rganes de 
l 'Etat et a r g u a n t qu ' i ls n 'entendent pas payer des t a x e s 
exagérées au profit de de l'école confessionnelle de la 
commune , là ou existe en m ê m e t emps une école ma-
g y a r e de l 'Etat avec g ra tu i t é de l 'enseignement . De plus 
les fidèles sont soumis au pa iement de t axes scolaires 
de la par t des confessions mino r i t a i r e s même d a n s 
les communes où il n 'y a pas d'écoles confession-
nelles. 
Malgré les doléances adressées p a r les fidèles à 
l 'Etat au sujet des t a x a t i o n s exagérées , celui-ci s'est 
g a r d é chaque fois d ' intervenir , pour ne p a s donner 
l ' impression qu'il voudra i t e m p ê c h e r les confessions 
d a n s l 'exercice du droi t qu'elles ont de fonder et de 
soutenir des écoles. 
Le développement pr i s pa r l 'enseignement confes-
sionnel m i n o r i t a i r e de Transy lvan ie duran t ces quel-
ques années de rég ime roumain , ne s'est point borné 
un iquement à la créat ion d'écoles p r i m a i r e s le nombre 
des écoles seconda i res a également augmen té d a n s 
une propor t ion identique. 
C'est a insi que les cathol iques qui disposaient en 
1918 de 13 lycées en possèdent aujourd 'hui 17; les ré -
formés qui en ava ien t 9 en possèdent aujourd 'hui 1 1 ; 
les uni ta i res qui en avaient 2, en ont 3 ; les s axons 
luthér iens qui en avaient 9 en ont aujourd 'hui 11. 
En 1918 les c atholiques ava ien t vingt-cinq écoles 
civiles et en comptent 48 au jourd 'hu i ; les réformés 
qu i -en avaient 3 en ont à présent 19; les unitaires qui 
n 'en compta ien t aucune en ont aujourd 'hui 2 ; les 
s a x o n s luthériens qui en avaient 5 en ont 8; les m a -
g y a r s lu thér iens qui n 'en ava i en t aucune en ont 2 
aujourd 'hui . 
Les cathol iques qui ava i en t une seule école com-
mercia le , en ont au jourd 'hui 4 ; les réformés qui n 'en 
ava ien t pas , en ont 4 ; les s axons lu thér iens qui n 'en 
ava ien t pas davan tage , en comptent 3. 
Il ressor t de ces chiffres que sous le rég ime rou-
main , le n o m b r e des lycées confessionnels des mino r i -
ta i res s 'est acc ru de 13, celui des écoles civiles de 46 
et celui des écoles commerc ia l e s de 10, m a l g r é l 'en-
t re t ien p a r l 'Etat de 9 lycées m a g y a r s , de 2 lycées-
a l l emands , de 22 écoles civiles m a g y a r e s , de 8 écoles 
civiles a l l emandes et de 6 é:oles commerc ia les m a ­
gyares . 
Telle est la v ra i e s i tuat ion de l 'enseignement mino­
r i t a i re en Transy lvan ie , basée sur des chiffres exac t s 
qui se passent de commen ta i r e s . 
III. 
Vie Sociale et économique des minorités de Transylvanie. 
Les minor i tés de Transy lvan ie et spécialement la 
minor i t é m a g y a r e , ont cont inué de déployer même 
a p r è s le r e tou r de cette province au Royaume de Rou-
manie , une act ivi té sociale et économique aussi in tense 
que féconde, a ins i qu'il a p p a r a î t r a de l ' examen des 
da tes s ta t is t iques que nous r ep rodu i sons plus bas . Malgré 
la crise mora l e , d 'a i l leurs naturelle, t r ave r sée p a r nos 
minor i t é s pendan t les p remiè res années qui suivirent 
la conclusion de la paix , elles eurent vi te fait de se 
recuei l l i r "et de réal iser du point de vue social e t 
économique, des p rogrès r emarquab le s . 
Ce résul ta t est facile à c o m p r e n d r e si l'on t ient 
c o m p t e que l 'Etat r o u m a i n dont l ' intérêt p r inc ipa l 
rés ida i t et rés ide encore d a n s la consolidat ion r a p i d e 
et durable de la vie publique considérée d a n s son en-
semble , non seulement n 'a pas opposé d 'obstacles à la 
m a r c h e de ce p rogrès , m a i s s'est au cont ra i re efforcé 
et p a r tous les moyens en son pouvoir, d'en app lan i r 
les difficultés. 
Toutes les lois et les vieilles o rdonnances en vigueur 
sous le rég ime hongro is , a v a n t le I-er décembre 1918, 
ont été ma in t enues , b ien qu'on re leva p a r m i elles, plu-
s ieurs qui ava ien t été conçues en vue de cer ta ines fins 
et qui t r ah i ssa ien t des t endances d i r igées cont re les ' 
é l émen t s non m a g y a r s ; quant aux ordonnances nou-
velles qui da tent de l ' avènement du rég ime r o u m a i n , 
elles sont toutes inspirées d 'une l a rge concept ion 
démocrat ique, imposés pa r la Constitution e l le-même, 
laquelle, ainsi que nous l 'avons mon t r é dans l ' introduction 
d e ce mémoi re , prévoi t à l 'art . 5. que tous les ci toyens 
roumains s ans dict inct ion d 'or igine , de langue ou de 
religion, joui ront de la l iber té de l ' enseignement , de la 
l iberté de la presse, de la l iber té des réunions et de la 
l iberté d 'associat ion. 
L 'Etat r ouma in a poussé la tolérance à l 'égard des 
organisa t ions sociales et cul turales minor i t a i r e s â un 
point qu 'on ne sau ra i t facilement dépasser , pu isque p a r 
la loi des personnes juridiques, p romulguée au com-
mencemen t de l 'année 1924, il r econna î t la qualité de 
personne ju r id ique à toutes les o rgan i sa t ions ex i s t an tes 
au momen t de la p romulga t ion de loi (ar t . 2). 
Le 'Minis t re de la Just ice, auteur de la loi c o m m e n t a n t 
l ' a r t . 2. dans son d i scours à la C h a m b r e des Députés 
a u cours de la séance du 31 Janvier 1924, a dit t ex tue l -
lement : «Dans l'art. 2 j'ai respecté les droits acquis 
et j'ai déclaré que toutes les personnes juridiques 
existantes poursuivront leur activité comme dans le 
passé, en vertu des statuts, des décrets, des lois 
ou des règlements qui ont présidé à leur naissance. 
Vous rendez vous exactement compte de la portée de 
cette loi ? Elle signifie la reconuaissance de toutes 
les associations et fondations reconnues comme per-
sonnes juridiques sur tout le territoire des provinces 
rattachées, par l'effet d'actes émanant de l'autorité 
étrangère sous laquelle elles avaient vécu. 
Ce qui expl ique les p rogrès réal isés pa r les m i n o -
r i tés d a n s leur vie sociale et économique c'est le fai^ 
que le rég ime m a g y a r et en généra l la classe d i r i -
gean te dans la vie publique de Hongr ie professaient l 'o-
pinion que l 'élément roumain devai t ê t re maintenu d a n s 
une s i tuat ion d'infériorité culturale, économique et so-
c i a l e , afin de ne représenter qu 'un moindre d a n g e r 
pour la .Hongrie Millénaire" selon l 'expression dont 
se ser t l 'écrivain Eber E rno d a n s son l ivre „Fajak 
harca* . A datoc az erdelyi nemzetisegi Kerdeshez. La 
lutte des r aces . Contribution au problème minor i t a i re 
de Transylvanie) paru à Budapest en 1905 et dans lequel 
on peut l ire (page 3) qu'on devait p r e m i è r e m e n t : „af-
famer les nat ional i tés quitte à les appr ivoiser dans la 
suite". 
En conséquence, l 'Etat aussi bien que la Société hon-
groise se sont ingéniés pa r tous les moyens et d a n s 
toutes les direct ions, d ' a c c a p a r e r la total i té de la vie 
publ ique en T r a n s y l v a n i e : le commerce , l ' industr ie , les 
fonctions publiques, les villes, les finances etc. au profit 
de l 'élément magya r . 
On a r r r i v a ainsi à ce résul ta t que 29 % à peine de 
la population roumaine savai t lire et éc r i r e et que sur 
l 'ensemble de la population urba ine , qui se chiffrait à 
668.700 hab i t an t s , les r ouma ins ne comptaient que 
126.150 (18.89%); de même sur 1962 ent repr i ses indus-
trielles, 371 seulement (18 90%) étaient roumaines et sur 
1780 ent repr i ses commerc ia les , 468 seulement (21.90%) 
étaient roumaines . 
C'est toujours ainsi qu'on doit expl iquer le fait que 
les r o u m a i n s tout en r ép résen tan t une propor t ion de 
16 % s u r la populat ion de la Hongr ie ne compta ien t 
cependant sur le nombre , des fonct ionnaires de l 'Etat 
qu 'à ra ison de 1.6%; ils r ep résen ta ien t 3 . 1% du nombre 
des agents d é p a r t e m e n t a u x ; 2 . 1 % dn n o m b r e des 
m a g i s t r a t s ; 4 . 8 % du n o m b r e des a v o c a t s ; 2 % des 
médecins . Le r e s t e des cha rges formait le lot de la 
r a c e m a g y a r e dominan te et des «minori tés patr iot i -
ques» privilégiées. C'est pourquoi il n 'est pas surpre-
n a n t que, jou i s san t de la l iber té la plus ent ière d ' a s -
sociat ion d a n s les c ad re s o rgan i sés de l 'Etat roumain 
dont nous avons mon t ré plus h a u t l ' a rmature , la vie 
sociale et économique des minori tés a i t p r i s sous le 
r ég ime roumain un élan que les chiffres su ivan ts sou­
l ignent éioquernment : 
a) L e s M a g y a r s 
En 1918, les m a g y a r s de Transy lvan ie possédaient 
325 coopérat ives et associa t ions économiques (les ban­
ques et les grosses en t repr i ses industr iel les et com­
merc ia les ne figurent p a s d a n s ce chiffre), aujourd 'hui 
ils en p o s a i e n t 354 soit un su rp lus de 29, c o m p t a n t 
103.166 m e m b r e s et un capi ta l de 48.981.750 lei. 
En 1918, ils d isposaient de 106 associa t ions cultu-
r a l e s ; ils en ont aujourd 'hui 120 soit 14 en plus avec 
18.152 m e m b r e s et un capi ta l de 2.547.379 lei. 
En 1918, ils possédaient 60 sociétés ph i lan t rop i -
ques , aujourd 'hui ils en ont 67, soit un surplus de 7 
comptan t 16.325 m e m b r e s et un capi tal de 532.070 Ici. 
En 1918, ils avaient 28 associa t ions rel igieuses, 
aujourd 'hui ils en compten t 34 soit 6 en plus, avec 
4428 m e m b r e s et un cap i t a l de 193.529 lei. En 1918 
ils ava ien t 31 sociétés musicales , aujourd 'hui ils en ont 
37 soit 6 de plus avec 3924 m e m b r e s et un capi ta l de 
219037 lei. 
En 1918, ils possédaient 20 sociétés spor t ives , au ­
jourd 'hu i ils en ont 30, soit un surplus de 10 avec 
23768 m e m b r e s et un capi ta l de 3.175.826 lei.. 
b) L e s A l l e m a n d s 
En 1918, les a l l emands (Saxons et Souabes) a v a i ­
ent 417 associat ions économiques et coopérat ives (les 
b a n q u e s et les g rosses en t repr i ses industr iel les et com­
merc ia les ne figurent pas d a n s ce chiffre). Aujourd'hui 
ils en comptent 450, soit un surplus de 33, a y a n t 
81.761 m e m b r e s et un capi ta l de 13,039.027 lei. 
En 1918, ils d isposaient de 100 sociétés cu i tura les , 
aujourd'hui ils en ont 146 en donc 46 plus avec 24.869 
m e m b r e s et un capi tal de 377.971 lei. 
En 1918, ils possédaient 52 sociétés ph i l an t rop iques ; 
i ls en ont aujourd'hui 59, soit 7 en plus a v e c 24.412 
m e m b r e s et un capital de 476.397. 
En 1918, ils ava ien t 74 sociétés musica les ; ils en ont 
aujourd'hui l û t , soit 27 en p lus avec 9355 m e m b r e s 
et un capi tal de 200.100 lei. 
En 1918, ils ava ient 14 sociétés sport ives ; ils en ont 
aujourd'hui 30, soit 16 en plus avec 3964 m e m b r e s et 
un capi ta l de 206.902. 
En 1918. enfin ils ava ien t 18 associat ions re l ig ieuses ; 
ils en ont aujourd'hui 21 avec 4048 m e m b r e s et un 
capi ta l de 369.310 lei. 
Il faut r emarque r que ces chiffres ont été relevés a u 
cours de l'été de 1923 et se réfèrent à 19 dépa r t emen t s 
sur 22 que compte la Transy lvan ie . 
Pour compléter le tableau de la vie cul turaîe et so-
ciale des minor i tés de Transy lvan ie , r appe lons encore 
que les m a g y a r s possèdent 17 feuilles quo t id i enne - ; 61 
h e b d o m a d a i r e s ; 5 qui para i ssen t plusieurs fois p a r se-
m a i n e ; 24 publicat ions mensuelles et 12 bi-mensuelles, 
soit en tout 129 j ou rnaux et revues . 
Les Al l emands possèdent 7 j o u r n a u x quotidiens, 15 ' 
hebdomada i r e s , 4 qui pa ra i s sen t plusieurs fois p a r se-
m a i n e , 9 publ ica t ions mensuelles et 3 publications b i -
mensuelles, soit en tout 38 j o u r n a u x et revues . 
Il n 'est p a s dépourvu d ' in térê t de r appe le r égale-" 
m e n t que les hongro is possèdent en Transy lvan ie 8 t rou-
pes théâ t ra les p e r m a n e n t e s qui font des tournées a r -
t is t iques d a n s toutes les villes à populat ion m a g y a r e et 
qui reçoivent de l 'Etat l 'a ide la plus généreuse. 
P o u r t r a n c h e r la différence e n t r e les deux man iè -
res , celle que l 'Etat r o u m a i n a à l 'égard des minor i tés 
et celle que l 'Etat m a g y a r employai t n a g u è r e , r a p p e -
lons que d a n s l ' in terval le de 1900 à 1910 les j o u r n a -
listes r ouma ins de Transy lvanie ont fait 20 années et 
4 mois de pr ison et ont payé des a m e n d e s se m o n t a n t 
à 68.700 couronnes or pou r des délits de presse. 
* 
Mr. Elemer Gyarfas, une pe rsonna l i t é marquan te de 
Transy lvan ie , chef de la section financière et économi-
que du par t i m a g y a r ayan t publié en 1924 une m o n o -
graph ie consacrée à l 'étude des inst i tut ions de Crédit 
de la Roumanie et à leurs r a p p o r t s avec les banques 
m a g y a r e s de Transylvanie , s ' expr ime d a n s ces t e rmes 
â la page 95 en par lan t des banques m a g y a r e s : „Ces 
inst i tut ions de crédi t pendan t les années qui se sont é-
coulées à pa r t i r de 1918 et à la suite de la rup tu re des 
relat ions qui les unissaient aux banques de Budapest, 
se sont vues ré iuites à leurs p r o p r e s forces et ce n 'est 
que g r âce à l 'énergie déployéa, a l 'activiié et à l 'espri t 
d ' init iat ive des chefs qu'elles ont pu conserver leur in-
dépendance et m ê m e réa l i se r de r emarquab l e s p r o g r è s . " 
Nous a v o n s cité les paro les du notable m a g y a r , p a r -
_ cequè elles t r adu i sen t l 'opinion d'un h o m m e d'une com-
pétence indiscutable , qu 'on ne saura i t t axe r de pa r t i -
alité. 
Les cons ta ta t ions de Mr. Gyarfas sont l 'expression 
m ê m e de la vérité, a insi qu'on le ve r r a plus b a s ; cepen-
dan t les p rogrés r emarquab le s réa l i sés par la finance 
m a g y a r e et auxquels il fait al lusion, eussent été impos-
sibles, quels qu 'aient été le zèle et l 'habili té déployé a 
p a r ses chefs, si une condi t ion essentielle, il faut en-
t endre pa r là, la l iber té la plus ent ière accordée p a r l 'Etat 
leur eût manqué . 
Les de rn i e r s r a p p o r t s s ta t is t iques que nous a y o n s 
au sujet de la s i tuat ion financière des banques m a g y -
a r e s de Transy lvan ie remonten t à la fin de l 'année 1922. 
D ' ap rès ces r a p p o r t s les m a g y a r s possédaient à cet te 
époque 197 banques (sur un total de 409 banques qu 'on 
pouvai t dénombre r en Transy lvanie , soit une propor to in 
de 48.43%, en tenant compte que les m a g y a r s r e p r é -
sentent 25 .53% de la population) au capi ta l p r o p r e de 
364.255.174 lei et au capi ta l é t r a n g e r (dépôts et crédi ts) 
d e 1.804.371.079. Les pet i tes en t repr i ses commerc ia les 
de Transy lvan ie ont p r i s un développement non moins 
considérable . Pour s'en convaincre , il suffira de r a p p e -
ler que d a n s l ' intervalle de 1919 à 1922, soit pendan t 
q u a t r e années de r é g i m e roumain , on a fondé en T r a n -
sy lvanie 35 inst i tut ions financières et économiques im-
po r t an t e s dont le n o m b r e ne cesse de s 'accroî t re . La situa-
t ion des inst i tut ions financières et économiques a l leman-
des est non moins florissante. Nous nous bo rne rons à 
c i te r c o m m e exemples les t rois pr inc ipa les banques sa -
xonnes : 1) La . H e r m a n s t a d t e r Allgemeine Spa rkas se" a 
por té son capi ta l en 1918 de 1.500.000 couronnes à 
20.000.000 de couronnes (10.000.000 de lei); 2) La „Kron-
s t â d t e r Allgemeine S p a r k a s s e " a u capital init ial de 
2.514.000 couronnes, a po r t é ce capi ta l à 7.214.000 cou-
r o n n e s en 1919; à 10.000.000 de couronnes (5.000.000 de 
lei) en 1920; et à 10.000.000 de lei en 1922. 3) La Bo-
d e n k r e d i t a n s t a l t " a augmen té en avr i l 1919 son capi ta l 
de 200.000 couronnes à 10000.000 de c o u r o n n e s ; en 
j u in 1919 ele a por té ce capi ta l à 20.000.000 de cou-
r o n n e s (10.000.000 lei) en 1920 ce capi tal a é 'é porté à 
14.000.000 de lei et en 1922 à 25.000.000 lei. Les 42 ban-
ques s a x o n n e s réunies de T r a n s y l v a n i e , accusaient en 
I9 l2 un capi ta l en p r o p r e de 40.225.000 couronnes et 
374.437 couronnes en cap i t aux é t r ange r s , t and i s qu 'en 
1922, les t ro is banques susnommées possédaient à elles 
seu les 65.021.410 lei de capi ta l en p r o p r e et 318.788.849 
lei en cap i t aux é t r ange r s . 
Nous pensons que ces chiffres par len t d ' eux-mêmes . 
IV. 
Mécontentements minoritaires. 
Dans les précédents chap i t res nous a v o n s mon t ré 
A U moyen de chiffres la situation ecclésiastique, sco-
la i re , sociale et économique des minor i tés de Transy l -
vanie , comparée à la situation qui exis ta i t du t e m p s 
de la domina t ion m a g y a r e . 
La conclusion qui s ' impose avec une logique r igou-
reuse et qui é m a n e de Ja va leur des chiffres invoqués, 
e s t évidente : les minor i tés jouissent d'une l iberté en-
t ière pour le plus g rand profit d 'une act iv i té consciente 
et féconde. 
Cependant il n 'est p a s de congrès in te rna t iona l , de 
réunion de la S. D. N. ou de bureaux de j o u r n a u x eu-
ropéens qui ne soient assail l is pa r les pétit ions, les 
b rochures ou publ icat ions de toutes sortes formulant les 
doléances de la mino r i t é m a g y a r e de Roumanie qui se 
l amente urbi et orbi qu'elle est persécutée, qu'elle ne 
peut v iv re sa vie, que le régime r o u m a i n la menace 
d a n s son exis tence, e tc . 
Après avoi r laissé p a r l e r les chiffres dans leur élo-
quence r igoureuse et impar t ia le , nous pensons qu 'un 
e x a m e n sér ieux de ces doléances pour ra i t être utile. 
En ce qui concerne les m a g y a r s , nous comprenons 
par fa i t ement leur m é c o n t e n t e m e n t . Leur d e m a n d e r 
d 'ê t re con ten ts au lendemain de la si tuation créée p a r 
la gue r re , c'est souhai ter l ' impossible et connaî t re bien 
mal la psychologie h u m a i n e ; ca r à l 'exemple de l'Al-
lemand natif d 'Alsace-Lorraine, devenu ci toyen f r an -
ça i s , ou de l 'a l lemand de Posen qui se voit r a t t a c h é à 
la Pologne, le m a g y a r de Transy lvan ie ne saura i t se 
réjouir du nouvel é ta t des choses . 
Ce sen t iment est fort na ture l et encore une fois nous 
le comprenons parfa i tement . La cr ise sent imentale que 
t r ave r se l 'élément m a g y a r de T ransy lvan ie le r e n d ex -
t r êmemen t sensible et Je porte à cr i t iquer tout ce qui 
se fait et tout ce qui se passe dans sa nouvelle patrie. 
Chaque pas en a v a n t vers la consolidat ion, chaque 
p rogrés réalisé pa r l 'Etat d a n s l 'œuvre de normalisa-
tion, r eprésente pour lui l 'écroulement d 'une illusion, 
une c h a n c e de moins dans l 'espoir qu'il nourr i t de voir 
le pays affaibli et la Transy lvan ie derechef sous la do-
minat ion de Budapest . 
Encore un motif d ' exaspéra t ion pour l'actuelle gé-
néra t ion m a g y a r e de Transy lvanie c'est d 'ass is ter im-
puissante à l 'effondrement de la vie publique, de tous 
points artificielle, instaurée j ad i s p a r le régime hon -
grois avec l ' intent ion évidente d ' imposer la culture 
m a g y a r e a u x minor i ' é s , au dé t r iment de leur p ropre 
cul ture et de leur vie nat ionale . 
Ainsi que nous l 'avons m o n t r é d a n s les c h a p i t r e s 
précédents bien que l 'élément m a g y a r de Transy lvan ie , 
représente 25,53% à peine de la populat ion totale, ce-
pendan t toutes les écoles p r i m a i r e s , secondai res , civi-
les, réaies, industriel les, commerc ia les et no rma les de 
l 'Etat étaient m a g y a r e s ; de même les fonct ionnaires 
publics de l 'Etat et les a g e n t s d é p a r t e m e n t a u x é ta ient 
m a g y a r s dans la p ropor t ion de 90%, p a r contre l'élé-
m e n t roumain qui r eprésen te 57.50% de la population 
étai t con t ra in t au moyen d ' impôts et tout en subve-
nan t à l 'entret ien de ses p ropres écoles de toutes ca-
tégories, de contr ibuer au soutien de la culture m a g y a r e 
de Transy lvan ie . 
Avant 1919, l 'ensemble de la vie publique d a n s cette 
prov ince : jus t ice , admin i s t ra t ion , finance, chemins -de 
fer, etc., étai t exc lus ivement m a g y a r e . 
Il allait de soi que ce carac tè re m a g y a r , artificiel-
lement i m p r i m é à la vie publique d a n s une province 
où l 'élément m a g y a r était en minor i t é , levait d i spa -
ra î t r e en même temps que le rég ime qui en a s su ra i t 
la durée pa r tous les m o y e n s , e n son pouvoir et d a n s 
toutes les direct ions. L a reconst i tut ion de la vie publique 
d a n s de jus tes propor t ions est en cours et s 'opère len-
tement . Mais quelques ménagemen t s que l'on p renne 
pour assurer sans heur t le pa s sage du factice au nor -
mal , la population magya re s'en émeut et se croit 
perse;u;éa et opr imés , a lors qu'il ne s'agit en fait que de 
la solutiou pacifique d 'un procès aa ture l et inéluctable. 
C'est d a n s cette nouvelle situation — nouvelle sur tou t 
pou r l 'actuelle généra t ion — que réside le p r inc ipa l mo-
tif de méeoa ien tement de nos conci toyens m a g y a r s . 
Nous devons cependan t r econna î t r e qu 'en dehors 
des doléances d 'o rdre plutôt sen t imenta l et psycholo-
gique dont nous venons de pa r l e r , les minor i tés ma-
g y a r e s de Rouman ie ont formulé aussi des pla intes d 'une 
n a t u r e plus concrète. Sous ce r a p p o r t leurs doléances 
pou r r a i en t se r é p a r t i r en t rois catégories , à s a v o i r : 
1) p la in tes contre les a b u s admin i s t r a t i f s ; 2) p la in tes 
con t re la réforme a g r a i r e ; 3) p la in tes contre la poli-
tique scolaire des g o u v e r n e m e n t s r o u m a i n s . 
Nous al lons e x a m i n e r à tour de rôle, ces t ro is o r -
d re s de p la in tes , en toute équité et avec une en t iè re 
objectivité. 
Au sujet de not re adminis t ra t ion en T r a n s y l v a n i e 
nous reconna issons qu'elle peut p résen te r des impe r -
fections. Nous a v o n s m o n t r e d a n s un a u t r e c h a p i t r e 
que su r le n o m b r e total des fonct ionnaires publ ics de 
l 'Etat , les r o u m a i n s a t te ignaient une p ropo r t i on de 
1.6% à peine et de 3.1°/0 su r le n o m b r e des agen t s dé-
p a r t e m e n t a u x . A la fin de l 'année, 1918, les fonction-
na i r e s m a g y a r s , qui ava ien t en m a i n toute l 'admini*-
t r a t i on publique, qui t tè rent spon tanémen t et p resque 
tous leurs postes à la suite de suggest ions reçues de 
Budapest . 
Ils pensa ien t qu'en p rocédan t ainsi tout l ' appare i l 
adminis t ra t i f devai t s 'écrouler et que le r ég ime rou-
ma in , f ra ichement i naugu ré , al lait succomber dans 
l ' ana rch ie et la révolution. 
Les espérances de Budapest , p a r bonheur ne se sont 
p a s réalisées. Les au tor i tés r o u m a i n e s ont su i m p r o -
viser r a p i d e m e n t un nouvel appare i l adminis t ra t i f ; 
c o m m e toute improv i sa t ion cette admin i s t r a t ion pré-
sente ses lacunes . 
Dans beaucoup cle postes dont les t i tu la i res é ta ient 
r ec ru t é s p a r m i les d ip lômés un ivers i ta i res , on a été 
obligé de n o m m e r des g e n s n ' a y a n t que 6 à 8 classes 
de lycéa et là, où l'on ex igea i t ie bacca lauréa t , on a du 
n o m m e r parfois des fonct ionnai res nan t i s de 2 ou 3 
classes seulement . En p lace des g e n d a r m e s , formés 
d a n s des écoles spéciales et for tement disciplinés, on a 
été obligé cle n o m m e r des soldats r evenus du front et 
qui ava ien t vu la révolut ion de p rès . Dans les t r ibu-
n a u x où fonctionnaient 15 à 20 m a g i s t r a t s , nous nous 
s o m m e s es t imés h e u r e u x , p o u r commencer , d'en pouvoi r 
n o m m e r A ou 5. 
Les vides laissés p a r les fonct ionnaires m a g y a r s 
n 'ont pu ê t re tous comblés avec des é léments de l 'an-
cien r o y a u m e pour la ra ison, que là aussi, la g u e r r e 
ava i t sensiblement éclaire! leurs r a n g s , au point que 
ceux qui r e s ta ien t , suffisaient à g r a n d peine a u x né 
céssités de la bas. 
Des fautes ,ainsi que nous l ' avons r econnu plus hau t , 
ont pu ê t re commises , m a i s ce qui est p rofondément 
inexac te et injuste c'est d ' a t t r ibue r ces fautes à une 
politique préconçue de persécut ion con t re les minor i -
ta i res . 
Le but cons tan t du g o u v e r n e m e n t r o u m a i n est d'ail-
leurs d ' appor te r les modicat ions nécessa i res afin de r e n -
d r e chaque jour plus efficace et plus parfait cet ap-
pare i l administrat i f . Aucun obse rva teu r i m p a r t i a l ne 
s a u r a i t n ier cette véri té . 
* 
Au sujet des plaintes de la deuxième catégorie, 
dirigées contre la réforme agraire, nous devons re -
conna î t r e qu'elles sont par fa i tement expl icables . Ceux, 
dont on a exp rop r i é les d o m a i n e s sont pour la p l u p a r t 
profondément méconten t s , m a i s , p a r con t re , les g r a n d e s 
masses popula i res , qui, s a n s dist inction de l a n g u e ou 
de confession, ont bénéficié de la ré fo rme a g r a i r e ép rou-
ven t une non moins profonde satisfaction. 
Ce que l'on doit savo i r , dès le commencemen t , pour 
c o m p r e n d r e cette quest ion, c'est que la ré forme a-
g r a i r e , auss i bien d a n s l 'ancien r o y a u m e que d a n ? les 
nouvel les provinces, répondai t à une nécessité vi ta le 
pour l 'Etat R o u m a i n . 
80°/ 0 de sa populat ion é tan t r ep résen té p a r l 'é lément 
paysan , la R o u m a i n e était en proie à un profond m a -
laise social et économique auss i long temps que cet 
é lément se t rouva i t s a n s t e r r e et d a n s une si tuat ion 
matér ie l le des plus p réca i res . C'est pourquoi , on ne 
pouvai t en différer plus long temps l 'applicat ion s a n s 
r i squer d ' éb ran l e r su r ses bases les fondements m ê m e 
de l 'existence de l 'Etat r ouma in . 
En second lieu, ce qu'il faut c l a i r emen t faire r e s -
so r t i r c'est que la ré forme a g r a i r e n ' a p a s été inau-
g u r é e à la suite de l ' annex ion de la T r a n s y l v a n i e , 
p o u r f rapper l 'é lément minor i t a i r e , ma i s que cette r é -
forme a fait l 'objet des lut tes poli t iques de l ' anc ienne 
R o u m a i n e depuis plus de 20 ans et que, au m o m e n t 
où la g u e r r e mond ia l e a été déclarée , le P a r l e m e n t 
r o u m a i n ava i t j u s t e m e n t p r o c é i é à la modification de 
la Consti tut ion afin de pouvoir réal iser p a r voje d 'ex-
p r o p r i a t i o n le parce l lement , en faveur des p a y s a n s , 
de la g r a n d e propr ié té t e r r i e n n e . 
La léforrxe a g r a i r e est d 'o rdre généra l et s 'applique 
d a n s l 'ancien r o y a u m e auss i bien que dans les provin-
ces r a t t achées . 
11 est év ident que d a n s l 'ancien r o y a u m e les mé-
conten ts sont exclusivement les p ropr ié ta i res r o u m a i n s 
exprop i i é s , ca r le n o m b r e des é t r a n g e r s est inexis tan t . 
E n Transy lvan ie les plus méconten t s sont les m i n o r i -
ta i res p a r c e qu'ils formaient la g r a n d e major i té de 
ceux qui détenaient les latifundia. 
Les r a p p o r t s s ta t i s t iques su ivan ts m o n t r e n t à quel 
point la réforme a g r a i r e étai t nécessaire en T r a n s y l -
van ie . 
S u r le n o m b r e total des p ropr ié tés de cette p r o -
vince, la pet i te p rop r i é t é était d a n s la p ropor t ion de 
99.01°/ 0 et détenait 58.75°/0 seulement du sol du p a y s , 
t and i s que la g r a n d e et la m o y e n n e p ropr ié té dont la 
propor t ion était de 0.99°/0, dé tena ien t 41.25°/0 de ce sol, 
à s a v o i r : 953.497 peti tes p ropr ié tés possédaient en 
tout 8.855.743 a rpen t s , a lo rs que 8.439 propr ié tés , g r a n -
des et m o y e n n e s , dé tena ien t 6.206.744 a rpen t s cadas -
t r a u x et spécia lement les propr ié tés supér ieures à 
mille a r p e n t s détenaient pou r leur compte 4.026.951 a r -
pents c a d a s t r a u x . Il est év ident que cette répar t i t ion 
inéqui table de la propr ié té ne pouvai t ê t re m a i n t e n u e , 
c a r elle constituait en m ê m e t e m p s qu 'une injustice 
sociale, une cause p e r m a n e n t e de t roubles et d ' insé-
curi té . 
Une ré forme donc s ' imposa i t ; elle fut réa l isée et 
appl iquée à tous les p ropr ié ta i res , d a n s toutes ses d i s -
posi t ions , s a n s dist inct ion d 'or igine, de langue ou de 
confession. 
Les r o u m a i n s , a insi que les m a g y a r s et les al le-
m a n d s , ont été exp rop r i é s d a n s le m ê m e espri t et d 'a-
p r è s les m ê m e s no rmes et ce n 'es t v r a i m e n t p a s la 
faute des gouve rnemen t s r o u m a i n s si, en T r a n s y l v a n i e , 
le n o m b r e des g r a n d s p rop r i é t a i r e s m a g y a r s et alle-
m a n d s était supér ieur à celui des p rop r i é t a i r e s r o u m a i n s . 
P a r con t r e d a n s l 'ancien r o y a u m e , les expropr iés es-
ta ient tous roumains , eux seuls é tan t propr ié ta i res . 
Les cri t iques que plusieurs r o u m a i n s ont c ru devoi r 
ad re s se r à l 'actuel g o u v e r n e m e n t Bra t iano , à l 'occasion 
de la ré forme a g r a i r e en T r a n s y l v a n i e , p rouven t s u r -
a b o n d a m m e n t à quel point l ' impar t ia l i té la plus r igou-
reuse a prés idé à l 'application de cette réforme. 
L 'hon. députe , Mr. Jean Jacob, e n t r e au t r e s , r a p p o r -
teur de la loi a g r a i r e devant les c h a m b r e s , sous le m i -
nis tère Averesco , dans son l iv re «La question a g r a i r e 
en Ardéal» publié en 1924, s ' e x p r i m e d a n s ces t e r m e s 
a u c h a p i t r e inti tulé «les fautes de l 'actuel r ég ime» : 
„Du point de vue de nos intérêts na t ionaux , on a 
c o m m i s les fautes su ivan tes au cours de l 'application 
de la loi a g r a i r e : 
1) «A la suite des opéra t ions d ' exp ropr i a t ion la 
g r a n d e p rop r i é t é r o u m a i n e , qui exis ta i t en Ardeal , a 
été p resque abolie. Si la compréhens ion du gouve rne -
m e n t eut été à la hau t eu r des c i rcons tances on au ra i t 
encore pu s a u v e r cette propr ié té , ma i s le r ég ime actuel , 
s a n s doute, en tenda i t b a t t r e tous les r e c o r d s a t te in ts 
jadis p a r les hongro i s . Ce qui fait qu'il ne n o u s res te 
plus que 3 % du sol. 
«Les p ropr ié ta i res r o u m a i n s ont été soumis à une 
exp ropr i a t i on r igoureuse , t and i s que les comtes, les 
b a r o n s , ces m a g n a t s de la t e r r e (tous m a g y a r s ) de 
T ransy lvan i e , ont déjà recons t i tué p a r d ' au t res voies 
leurs doma ines . Le m o m e n t v i endra q u a n d je publ iera i 
une statist ique s u r ce t r is te état de choses». 
2) «Pa r la m a n i è r e dont les t r a v a u x d 'expropr ia t ion 
ont été conduits on a mis obstacle au développement 
de la g r a n d e p ropr ié té r o u m a i n e en Ardea l , p a r voie 
d'évolution. 
«Une politique plus ra t ionnel le eut encouragé et 
guidé l 'évolution a g r a i r e d a n s le sens na t iona l , de fa-
çon à a u g m e n t e r d a n s cette direct ion, auss i , le pa t r i -
m o i n e r o u m a i n . Mais les d i r igeants actuels n 'ont pas 
c o m p r i s cette nécessité». 
P a r conséquent la vér i té est que, non seulement , la 
réforme a g r a i r e ne frappe pas l 'élément minor i t a i r e , 
ma i s au con t ra i r e , elle le fortifie car , en effet, si elle 
r édu i t les propr ié tés de quelques centa ines de m a g n a t s 
hongro i s , elle r end p rop r i é t a i r e s des mil l iers de pay-
s a n s hongro is . En d 'aut res t e rmes la réforme a g r a i r e 
t rans forme une classe de p a u v r e s prolé ta i res hongro i s 
en un classe aisée de peti ts p ropr i é t a i r e s hongro i s . 
* 
Au sujet des plaintes de la troisième catégorie, 
dirigées contre la politique scolaire du g o u v e r n e m e n t 
roumain , nous a v o n s fourni des explicat ions suffisantes 
au c h a p i t r e « l ' ense ignement minor i t a i r e en T r a n s y l -
vanie». 
Nous pensons toutefois qu'il n 'est pas" superflu de re-
ven i r su r cette quest ion, en y a p p o r t a n t qulques p r é -
cisions. 
Ainsi que nous l ' avons exposé d a n s le chapi t re p r é -
cité, chez nous, le conflit a lieu en t r e d e u x concept ions 
d iames t ra l ement opposséé: la concept ion 'démocra t ique 
de la p lupar t des é ta t s mode rnes , p a r opposit ion a u x 
concept ions moyenâgeuses de cer ta ins o r g a n i s m e s po-
lit iques qui por ten t encore for tement l ' empre in te du 
passé . 
En Rouman ie , la question de l ' ense ignement a été 
de tout t emps considérée c o m m e un p rob lème d 'Etat 
d a n s le sens s t r ic t du mot . Conformément à cette con-
ception, l ' instruction publ ique, d a n s son ensemble , se 
t rouva i t d a n s les m a i n s de l 'Etat, et les écoles publ i -
ques, c 'est-à-dire les écoles qui ava ien t le droi t de dé-
l ivrer des certificats valables , étaient s ans except ion 
des écoles de l 'Etat. 
C'est l 'Etat qui n o m m a i t et payai t les professeurs , 
contrôlai t l ' enseignement et fixait les p r o g r a m m e s d'é-
tudes . Toutes les au t res écoles étaient des écoles p a r -
t iculières. En Hongr ie , comme nous l 'avons m o n t r é , 
r égna i t une a u t r e concept ion. L ' ins t ruct ion publique 
n 'était p a s d a n s les m a i n s de l 'Etat, m a i s d a n s celles 
des confessions, des c o m m u n e s , des associat ions et des 
par t icul iers , l 'Etat se b o r n a n t de fonder des écoles là, 
oû l ' init iat ive pr ivée ava i t fait défaut. C'est la ra i son 
pour laquelle su r un total de 16,635 écoles p r i m a i r e s 
qui exis ta ient en Hongr i e a v a n t la guer re , 3051 à peine, 
soit 18.34 0/ 0 é ta ient des écoles de l 'Eta t ; de m ê m e su r 
215 écoles secondai res , 74 seulement , soit 34.41°/ 0, é-
ta ien t des écoles de l 'E ta t ; et s u r 532 écoles civiles 198, 
soit 37.21°/ 0, é ta ient des écoles de l 'Etat. L 'Eta t se r é -
, se rva i t un iquemen t le droi t de contrôle et de survei l -
lance , le droi t d 'établ ir un p r o g r a m m e m i n i m a l d'en-
f se ignement et par -dessus tout, le droi t c o m m e on l'a 
vu, de m a g y a r i s a t i o n des populat ions non m a g y a r e s . 
Après le r a t t a c h e m e n t de la Transy lan ie a l 'ancien 
r o y a u m e un conflit en t re les d e u x concept ions devait 
fa talement se p r o d u i r e . 
La concept ion de l 'Etat roumain au sujet de l'in-
s t ruc t ion publique, si différente de la concept ion m a -
g y a r e , p r o v o q u a en T r a n s y l v a n i e non seulement la r éac -
t ion des minor i t é s , m a i s sur tout celle de l 'élément rou-
m a i n , inaccoutumé avec les écoles de l 'Etat, pou r la 
s imple r a i son qu'il n ' en existai t aucune où la langue 
ense ignan t e fut le r o u m a i n et que seules les écoles con-
fesssionnelles et quelques écoles c o m m u n a l e s , lui é-
t a i en t familières. 
En présence de la si tuation" nouvel lement créée et 
i m b u s de leur m a n i è r e de voir, les m ino r i t a i r e s , en 
m ê m e t emps que les roumains de Transy lvan ie , ont en-
t r e p r i s la lutte con t re la concept ion qui r ègne dans les 
mil ieux compéten t s de l 'ancien r o y a u m e ; et il nous faut 
r e c o n n a î t r e que ceux qui luttent avec plus d 'énergie 
pou r le t r i omphe de leurs idéas ce sont préc isément 
les confessions roumaines , pou r le motif que la concep-
tion de l 'Etat roumain les a t te in t plus d i rec tement . 
En tout cas ce qui est clair, ic i>ussi , c'est que cette 
poli t ique scolaire est celle de la R o u m a n i e depuis plus 
de 70 a n s et que pa r conséquent il faut v ra imen t m a n -
quer de bonne foi que d 'affirmer qu'elle a été inventée 
au jourd 'hu i , afin de p o r t e r a t te in te a u x d ro i t s des mi-
nori tés . 
L'affirmation des pr incipes qui se rvent de base d a n s 
l 'ancien r o y a u m e à l ' instruction publ ique et qui sont 
éga lement des p r inc ipes d o m i n a n t s d a n s la politique 
scolaire poursuivie p a r la p lupar t des é ta is démocra -
t iques modernes , ne sau ra i t représenter , p a s plus que les 
efforts accompl is en vue de l 'application p ra t ique de 
ces pr inc ipes , une t endance oppres ive à l 'égard des 
mino r i t é s et c'est c o m m e t t r e une lourde faute que d 'en-
v i sage r la quest ion sous cet aspect . 
Il faut ten i r compte de l ' ex t rême susceptibili té do 
nos minor i tés , à laquelle nous avons déjà fait al lusion, 
au début de ce chap i t r e , pou r avo i r l 'explication de 
l 'at t i tude de nos minor i tés . 
Les g o u v e r n e m e n t s de Bucarest , toutefois, n 'ont 
pas fait p r e u v e d ' i n t r ans igeance à l 'égard de la con-
ception des t r ansy lva ins , et lui ont consenti une série 
de concessions de la plus g r a n d e impor t ance ; c'est ainsi 
qu'ils ont r econnu le s ta tu quo, en la issant a u x con-
fessions la l iber té entière d ' en t re ten i r et de fonder des 
écoles p rop re s , en m ê m e t e m p s qu 'on reconnaissai t à 
ces écoles un droi t de publici té . 
Le pa r t i q u : les confessions, et spécia lement les con-
fessions minor i t a i r e s , ont su t i r e r de cette l iberté, et le 
développement pr i s p a r leur ense ignement , du ran t ces 
quelques années de r é g i m e roumain , ressor ten t des 
chiffres r ep rodu i t s plus hau t . 
Nous pensons , a v e c quelque raison, a v o i r m o n t r é 
suffisament, les fins poursu iv ies p a r les doléances 
minor i t a i res de Transy lvan ie , a ins i que le vér i tab le 
sens de leurs p la in tes et de leur mécon ten tement . 
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